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T h i s s t u d y m a k e s a p a r a l l e l r e v i e w of t h e h i s t o r i c a l s o u r c e s , b a s i c a l l y t h o s e of 
C h r i s t i a n w r i t e r s a n d t h e b i b l i c a l B o o k s of S a m u e l a n d t h e K i n g s , w i t h t h e i n t e n -
t i on of d e m o n s t r a t i n g t h e e x i s t e n c e of a t r a d i t i o n , w r i t t e n a n d a r t i s t i c a l , i n r e l a -
t i o n t o K i n g D a v i d a n d w h i c h o f f e r e d a w i d e r a n g e of e x a m p l e s w i t h w h i c h t o 
g l o s s a r t h e a c t s of t h e E m p e r o r V a l e n t i n i a n I , a n d i n g e n e r a l , t h e d o i n g s of t h i s 
I m p e r i a l f ami ly . S p e c i a l m e n t i o n is m a d e of t h e p r o b l e m of t h e m a t r i m o n i a l l eg is -
l a t i o n d i c t a t e d b y t h i s E m p e r o r , a c c o r d i n g to t h e s e s a m e s o u r c e s . 
E n la ve r s ión q u e las d is t in tas í i ientes h i s to r iográ f icas of recen de Va len t in iano I 
h a y u n a spec to q u e , a nues t ro j u i c io , h a p a s a d o p o c o m á s q u e i n a d v e r t i d o para la crí t i -
ca y, a u n q u e a p a r e n t e m e n t e superf ic ia l , c o n s t i t u y e un p u n t o de a r r a n q u e p a r a c o m p r e n -
der su f igura , c o m p a r a r l a c o n otra , y jus t i f icar a c tuac iones de d i c h o e m p e r a d o r c u y o 
m ó v i l se p r e s e n t a b a o s c u r o y, de h e c h o , r e p r e s e n t a t odav í a u n p r o b l e m a abier to a n u e -
vas i n d a g a c i o n e s . N o s r e fe r imos a la s o m e r a desc r ipc ión física q u e , de un m o d o cas i 
concep t i s t a , h a c e A m i a n o M a r c e l i n o d e Va len t in iano I. C o n t i n u a d o r en es te sen t ido d e 
la t r ad ic ión ü t e ra r i a m a r c a d a po r S u e t o n i o , y p r e s e n t e t a m b i é n en la Hi s to r i a A u g u s t a , 
A m i a n o gus t a e s e n c i a l m e n t e de re t ra tar p s i c o l ó g i c a m e n t e a sus ce sa re s , d e t e n i é n d o s e 
en los vitia p e r o t a m b i é n en las virtutes e spec í f icas q u e h a n p re s id ido las d ive r sas ac -
tuac iones y po l í t i ca imper i a l e s ' " . E n el c a s o conc re to de Valen t in iano I c u a n d o a s u m e 
la p ú r p u r a imper i a l frente a los e jérc i tos e n febre ro de l 3 6 4 , son la concordia, patientia 
y aequitas las cua l idades m á s r ep resen ta t ivas a c o m o d a d a s e v i d e n t e m e n t e a la acc ión 
(1) l^ara una bibliografía completa y actual de Amiano, vid. la Tesis Doctoral, inédita, del Dr. D. G R E G O -
RIO C A R R A S C O S E R R A N O , Amiano Marcelino y la .sociedad romana en la segunda mitad del siglo 
IV. Universidad Complutense de Madrid, 1991. 
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i n m e d i a t a q u e requer ía un a m b i e n t e cas t r ense ( X X V I , 2) . M á s ade lan te , en X X X , 9, 6, 
y una vez q u e ha re la tado la m u e r t e del e m p e r a d o r por apople j í a al habe r se exc i t ado 
frente a la e m b a j a d a d e los Quadi, A m i a n o hará un re t ra to p s i co lóg i co c o m p l e t o del 
m e n c i o n a d o cesar , r e sa l t ando e n f a t i c a m e n t e c o m o laudes la c o n d i c i ó n d e "cas to , h u y ó 
de la o b s c e n i d a d y d e t o d o inces to" . Es te d o m i n i o de sí m i s m o v a i n m e d i a t a m e n t e en-
l a z a d o por el h i s to r i ador a d e t e r m i n a n t e s f ís icos, espec í f icos de Valen t in iano , q u e le in-
d iv idua l i zan frente a los o t ros e m p e r a d o r e s d e es te p e r í o d o h i s tó r i co y q u e , m a r c a d a -
m e n t e p s i c o s o m á t i c o s , exp l i can sus r eacc iones y, en genera l , el a i re m a y e s t á t i c o q u e 
pa rec ía e m a n a r su f igura. Son t e x t u a l m e n t e los s igu ien tes : corpus eius lacertosum el 
validum, capilU fulgor colorisque nitor cum oculis caesiis, semper ohliquum intueníl-
hus et torvum alque puichritudo staturae, liniamentorumque recta conipago, maiesta-
tis regiae decus implehat. Es decir , la c o m p l e x i ó n robus ta , el cabe l lo br i l lante y unos 
ojos v e r d o s o s d e m i r a d a pene t ran te , en c ier to m o d o inquis i t iva , se e n t r e l a z a b a n a la ar-
m o n i o s a d i spos ic ión d e unos r a sgos to ta les d o n d e i m p e r a b a un i n d u d a b l e car iz ma jes -
tuoso . Es t e re t ra to p u e d e ser a p o y a d o , en c ie r to m o d o , po r la i conograf ía m o n e t a r i a y 
de m o d o p robab l e p o r la es ta tua r ia en caso d e q u e el C o l o s o d e Bar le t ta s igni f icase u n a 
ident i f icac ión abso lu t a con d i c h o e m p e r a d o r . 
La c i tada de sc r ipc ión t i ene una ex t r ao rd ina r i a impo r t an c i a p o r q u e ha con f igu rado 
a t ravés d e las fuentes q u e g losan d i c h o p e r í o d o una i m p r o n t a de Va len t in iano I a d a p -
tada a tal e s t e reo t ipo , si así p u e d e decirse, '^' o f rec iendo un p u n t o d e a p o y o q u e h a ser-
v ido e s e n c i a l m e n t e a la l i te ra tura c r i s t iana y a las fuentes h i s to r iográ f icas de l s ig lo V 
o c u p a d a s en la His tor ia Ec les iás t i ca a l anzarse a u d a z m e n t e , a u n q u e n o sin m o t i v o s , a 
la u t i l i zac ión d e la B ib l i a c o m o p a r a d i g m a d e un p e r í o d o h is tór ico m u y conc re to , el úl-
t imo cua r to del s iglo IV m a r c a d o e s p e c i f i c a m e n t e y de m o d o un i t a r io p o r la fami l ia 
imper i a l Valent in iana . E l p u n t o bás i co de a p o y o de s eme jan t e a r r a n q u e lo cons t i t uye , 
en n u e s t r a op in ión , e l h e c h o d e q u e t a m b i é n D a v i d , futuro rey d e Israel , es desc r i to en 
la l i te ra tura ve t e ro t e s t amen ta r i a d e m o d o m u y p a r e c i d o al d e Va len t in iano I y t a m b i é n 
c o n p ince l adas s in té t icas p e r o a l t a m e n t e s igni f ica t ivas . C u a n d o el pas torc i l lo es p r e -
s e n t a d o po r su p a d r e a S a m u e l , se d ice de aqué l : "Era rub io , con h e r m o s o s ojos y bue-
na p resenc ia" . (I Sani. 16, 12). E l re t ra to p s i c o s o m à t i c o se cen t ra , al igual q u e h ab í a 
h e c h o A m i a n o con Va len t in iano I, e s e n c i a l m e n t e en los ojos q u e son los me jo re s t r ans -
m i s o r e s d e la in te r io r idad de la p e r s o n a y a c o m p a ñ a b a n t a m b i é n , en su ca so , a un con -
j u n t o pe r sona l v e r d a d e r a m e n t e ag radab le . La s imi l i tud en t re a m b o s pe r sona je s n o es 
ex t r aña e n el p a r a l e l i s m o de las fuentes , m á x i m e q u e es tá c l a ro y d e m o s t r a d o el c o n o -
c i m i e n t o por pa r t e de A m i a n o d e los au to res c r i s t i anos c o n t e m p o r á n e o s y v iceve r sa , en 
un a m b i e n t e p roc l ive a la ref lexión filosófica m a r c a d o por la inf luencia d e la e scue la 
de L i b a n i o q u e , c o m o es sab ido , fue f r ecuen tada po r no t ab i l í s imos au to res c r i s t ianos ' " . 
V o l v e r e m o s sobre e l lo , p e r o a d e l a n t a m o s aqu í q u e la figura y el s i m b o l i s m o de l r ey 
D a v i d se hizo e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p o p u l a r en el p e n s a m i e n t o c r i s t i ano , c o m o pa t en t i za 
(2) De modo muy similar, el Epitome de Caesaribiis, A5 retrata a Valentiniano como fuit vuliu decens, sa-
ilers ingenio, animo gravis, sermone cultis.simus, quamquam es.set ad loquendum parcus, severus, vehe-
mens, infectus vlHi.wiaximeque avaritiae. 
(3) Vid. P.M. C A M U S , Ammien Marcelin. Pai'ís, 1967. G. SABBAH, La méthode d'Ammien MarceUin. 
Recherches sur la construction du discours historique dans les Res Gestae. París, 1978. Esencialmente, 
cap. VIH "L'empreinte de Lihanius". 
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su apar ic ión ya en la pin tura c a t a c u m b a i , c o n c r e t a m e n t e en el cub í cu lo III de Domi t i l a , 
en las pin tu ras de la s i n a g o g a de D u r a ­ E u r o p o s , al igual q u e en sa rcó fagos , bajor re l ie ­
ves de puer tas de bas í l i cas de las que cons t i t uye un buen e j emp lo la de San A m b r o s i o 
de Milán y, con m a y o r in tens idad , en marf i les , c a m a f e o s y piezas de ajuar d o m é s t i c o 
con m a y o r f recuencia a lo la rgo del t i e m p o , hasta ser u n o de los m o t i v o s i conográf icos 
prefe i idos del arle b izan t ino . D e h e c h o , David por su ges ta frente a Gol ia th , o t r iunfo 
d e j u v e n t u d , r ep re sen taba la c o n c r e c i ó n del héroe c reyen te , hero ic idad q u e se h i z o más 
pa ten te a t ravés de las dis t in tas secuenc ia s de su r e inado m u c h a s de las cua les es t án pa­
raf raseadas en la Bibl ia con un es t i lo prop io de la l i tera tura ép ica . Y t a m b i é n , c o m o to ­
do héroe , pasó por per ipec ia s y suf r imien tos , d e b i d o s e s e n c i a l m e n t e a los ce los c r i m i ­
nales de Saúl lo cual le conv i r t ió en un m o d e l o cas i mart i r ia l , al es t i lo d e Abel , .facob y 
.losé, y jus t i f icó su éxi to i conográ f i co en la cu l tu ra cr is t iana '" . O t r o e j emp lo pos i t ivo de 
la acep tac ión d idascà l i ca de la figura de D a v i d p u e d e encon t r a r s e en el t ra tado Liher 
de promissionihus el praedictionihiis Dei, d o n d e se va c o m p a r a n d o al rey David en sus 
pol i facé t icas ap t i tudes ya con Cris to , ya s i m b o l i c a m e n t e c o n d ive r sos es t ados del a lma . 
Así , e n la par te fl, en el c a p . X X V se d ice "In David Christian pastorcrn citharizan­
tem" y en el X X V I , r e c o r d a n d o q u e D a v i d p e c ó pero l u e g o r epa ró sus fal tas y se arre­
p in t ió adve r t ido por el profeta Natán , "In eodem David, inimicos diiigentem, lapsos re­
parantem", c o m o e j e m p l o de r e d e n c i ó n y e s p e r a n z a p a r a los p e c a d o r e s . E s , e n s u m a , 
un desa r ro l lo c o m p l e t o d e la f igura del rey p a s t o r ­ m ú s i c o ­ g u e r r e r o y g o b e r n a n t e . Es 
m á s , qu ién sabe si i m p u l s a d o con m a y o r vigor en o c a s i o n e s p o r la t radic ión oral que 
por la escr i ta , q u e se a p o y a b a p r e c i s a m e n t e en la acep tac ión de la f igura d e D a v i d , di­
cho p a r a d i g m a r e su rge con fuerza en a l g u n o s deta l les m u y conc re tos d e c ron i s t a s bi­
zan t inos del s iglo X I , c u y o mejo r e j e m p l o lo cons t i t uye a q u í el d e Jo rge C e d r e n o y q u e 
d e s e a m o s resa l ta r p u e s es s igni f ica t ivo . C o n c r e t a m e n t e , d icho autor , c u y a obra se lla­
m a e n vers ión l a u n a Historíaruní Compcndium, y es un in ten to de his to r ia p r o v i d e n ­
ciaUsta universa l d e s d e la c reac ión del m u n d o has t a sus días , desc r ibe a Valen t in iano I 
en el p u n t o 541 c o m o "co rpu len to , de tez sonrosada , cabe l los ro j izos y ojos h e r m o s o s 
y l i g e r a m e n t e v e r d o s o s , T O Ù S ο φ - θ α λ μ σ υ ς ω ρ α ί ο υ ς μ ι κ ρ ό ν Ι τ τ ι ^ λ α υ κ ί ζ ο ρ τ α ς , m u ­
c h o s dec ían q u e era igua l a D a v i d qu ien , según d ice la Escr i tu ra , era r u b i c u n d o y de 
h e r m o s o s ojos" . La ci ta d e m u e s t r a i n d u d a b l e m e n t e q u e , a u n q u e h a y a s ido c o n s i d e r a d a 
p o r a l g u n o s n o or ig ina l d e C e d r e n o s ino i n t e rpo lac ión , e s t a b a v iva l a t r ad i c ión q u e 
d e s d e é p o c a ba jo imper i a l hab ía v i n c u l a d o a a m b o s pro tagon i s t a s ' " . 
C o n f o r m e al p a r a d i g m a e x p r e s a d o , nues t ro fin n o es hab la r aqu í d e t odos los as­
pec to s q u e conf iguran pol í t ica , mil i ta r y e c o n ó m i c a m e n t e el g o b i e r n o d e Valen t in iano 
I, aqué l p a n o n i o d e Ciba la , de or igen h u m i l d e y c u y o p a d r e h ab í a s ido a p o d a d o F u n a ­
rius c o m o a tes t iguan las fuentes , s ino inc id i r en los perf i les de su pe r sona en q u e h i s to ­
r iograf ía y l i te ra tura bíb l ica cor ren para le las y que , c o m o dijimo.s, c o n s i d e r a m o s im­
(4) Vid. Le monde grec ancien el la Ditrle. Sous la direction de C L A U D E MONDE.SERT. Pai'ís, 1984. Inte­
resante para esto, cap. 13, "Premieres scènes bibliques dans l'art chrétien". Le monde latin antique et la 
Bible. Sous la direction de JA C Q U E S F O N T A I N E C H A R L E S PIETRI. Paris, 198.5, passim y para la 
figura de Ambrosio de Milán, pp. 552. 
(5) Vid. rcferencialmente, nuestro artículo "El elogio de Helena, madre del emperador Constanlino, en el 
HLiroriarum Compendium del bizantino Jorge Cedreno". En Llonienaje a Mon.señor Victor Saxer, Città 
del Valicano, en prensa. 
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por t an t e s . Es b ien sab ido , en efec to , q u e i n m e r s a en el a m b i e n t e i d e o l ó g i c o q u e p res ide 
el ba jo Imper io c r i s t i ano y q u e se ma te r i a l i za d e m o d o oficial en su l eg i s lac ión , la h i s -
toria c a m b i a su e n f o q u e y, en su d i m e n s i ó n t eocén t r i ca , c a m i n a en l ínea recta hac i a un 
fin, h a c i a una m e t a e s e n c i a l m e n t e m e t a h i s t ó r i c a d o n d e t o d o el d e v e n i r c o n f l u y e en 
Dios y es D i o s p i ' ec i samente qu ien abso rbe , d igni f ica y jus t i f ica a c o n t e c i m i e n t o s de 
po r si d r a m á t i c o s , p a r a d ó j i c o s o, s i m p l e m e n t e , i n e x p l i c a b l e s po r un p r o c e s o l ó g i c o 
v i n c u l a d o a las es t ruc turas t e m p o r a l e s y a los c o m p l i c a d o s resor tes d e la pol í t ica pasa -
je ra . C u a n d o a l g o no se c o m p r e n d e , los e s q u e m a s se hacen t r a scenden te s y la B ib l i a es 
el L i b r o po r exce l enc i a , el s u p r e m o L i b r o q u e e s t ab l ece u n a g u í a preferenc ia l y, en 
c ier to m o d o , abso lu ta , m á x i m e q u e en es te m o m e n t o ya es taban m u y ex t end ida s en las 
d ive r sas Dióces i s las ve r s iones g r iegas y la t inas y cor r ía t a m b i é n , a u n q u e n o exen ta de 
p r o b l e m a s , la d e San J e r ó n i m o . E n es te sen t ido , la d inas t í a Valent in iana sumin i s t ró a 
los au to r e s de las l l a m a d a s t r a d i c i ó n a l m e n t e Hi s to r i a s Ec les iá s t i cas , y t a m b i é n a o t ros 
au to res c r i s t i anos , c o m o v e r e m o s , el e j e m p l o per fec to p a r a e s t ab l ece r un p a r a n g ó n con 
a l g u n o s l ibros del A n t i g u o T e s t a m e n t o que , p o r su p rop ia n a t u r a l e z a a r g u m e n t a l , c o n s -
ti tuían la m e t a ideal , l ibros en q u e n a t u r a l m e n t e aparec ía la f igura d e Dav id . L a e lec -
ción d e la Bibl ia c o m o h is to r ia r eve l ada , c o m o magistra vitae, será una v e r d a d e r a in-
n o v a c i ó n de los au tores c r i s t i anos . A s í p u e s , Ruf ino d e A q u i l e y a , P r ó s p e r o de A q u i t a -
nia , O r o s i o , S o z o m e n o , Sócra tes de C o n s t a n t i n o p l a , e tc . , se a c o g e n casi s i s t emat ica -
m e n t e a la m i s m a l ínea en el t r a t amien to d e los Va len t in ianos , m e r e c i e n d o Sóc ra t e s 
una c o n s i d e r a c i ó n pa r t i cu l a r í s ima po r el da to q u e sumisn i s t r a sobre el m a t r i m o n i o d e 
Va len t in iano , c o m o l u e g o se exp l i ca rá , ( p r á c t i c a m e n t e un hapax d o c u m e n t a l ) y, por su 
par te , A m b r o s i o de M i l á n po r las e spec ia les c i r cuns t anc ia s q u e le v i n c u l a r o n d e m o d o 
p e r s o n a l a los Va len t in ianos y sobre t o d o a Va len t in i ano II, d i c h o s i e m p r e e n las fuen-
tes iunior. En n u e s t r a op in ión , la re fe renc ia impl íc i t a q u e t o d o s e l los m a n t i e n e n e n su 
ve r s ión d e los Valen t in ianos con los L ib ros d e S a m u e l y d e los R e y e s es c lara . En al-
g u n o s pasa jes m u y c o n c r e t o s , c o m o se verá , ex i s t e i nc lu so la m e n c i ó n d i r ec t a y la 
e l ecc ión tex tua l del pasa je b íb l ico a d a p t a d o a la h is tor ia t e m p o r a l de d i c h a famil ia im-
per ia l . 
E s t a e l ecc ión p a r e c e c lara . R e a l m e n t e , la é p o c a d e Va len t in iano I y suceso re s h a 
s ido u n a d e las m á s d r a m á t i c a s del bajo I m p e r i o r o m a n o . L a s Dióces i s han e s t ado mar -
cadas po r las s u b l e v a c i o n e s d e los l l amados u s u r p a d o r e s pe ro q u e , a p o y á n d o s e en sus 
e jérc i tos o en sus s egu ido re s den t ro d e la cor te , se c o n s i d e r a b a n a si m i s m o s e m p e r a -
dores l eg í t imos ; el p r o b l e m a de las f ronteras con la i r rupción i m p a r a b l e de las barbari-
cae gentes, ha r e su l t ado def in i t ivo; las con t rove r s i a s ideo lóg icas o p u g n a s en t re n i c e -
nos y a r r í anos h a n m a r c a d o las t endenc ia s i m p e r i a l e s , y t a m b i é n la d i s c r epanc i a en t re 
m i e m b r o s de u n a m i s m a famiUa, y sus f r icc iones con la Ig les ia , deba t i da en el de sgas t e 
q u e s u p o n í a n las con t inuas r e u n i o n e s conc i l i a r e s ; la p rop ia fami l ia Valen t in iana , aun -
q u e h a s ido ga ran t e d e u n p o d e r y es tab i l idad b a s a d o s en los l azos de la sangre , lo ha 
s ido p o r b r e v e t i e m p o , n o m á s de t re in ta años (364 . p r o c l a m a c i ó n d e Valen t in iano I -
392 , m u e r t e de Valen t in iano iunior) y la m a y o r í a d e los e m p e r a d o r e s h a n m u e r t o d e 
m o d o v io len to y p r e m a t u r a m e n t e l u c h a n d o p r e c i s a m e n t e f rente a bá rba ros y u s u r p a d o -
res . P o r otra pa r t e , las e l ecc iones c o n f o r m e a u n a pol í t ica e n d o g à m i c a de pe r sonas con 
s o b r a d a c a p a c i d a d mi l i ta r q u e p u d i e r a n so luc iona r el even tua l vac ío de poder , ga ran t i -
zará q u e el I m p e r i o l l egue has ta el final de s ig lo . E s el caso d e Teodos io . 
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H e m o s o p t a d o p o r r eco rda r ideas s u m a m e n t e c o n o c i d a s p o r los espec ia l i s tas pa ra 
a mb ien t a r la e l ecc ión q u e de l rey D a v i d y su é p o c a h a n h e c h o las m e n c i o n a d a s fuentes 
h is tor iográf icas en c o m p a r a c i ó n con la p e r s o n a d e Va len t in iano . Si las fuentes cr is t ia-
nas d e s e a b a n a p o y a r la f igura y ac tuac iones de d i c h o e m p e r a d o r en h e c h o s ve te ro tes ta -
men ta r i o s , es o b v i o q u e los l ibros Sap i enc i a l e s o el p rop io G é n e s i s , por c i tar un e j e m -
plo , n o les serv ían . Ten ían q u e ser los l ibros His tó r icos y n a d a me jo r q u e los d o s Li-
bros de S a m u e l y el p r i m e r o de los R e y e s c o m o p a r a d i g m a de la d inas t í a va len t in iana . 
En efec to , t ras el p e r i o d o d e los J u e c e s , Israel se conf igurará m o n á r q u i c a m e n t e y el 
p r ime r r ep resen tan te d e una m o n a r q u í a hered i ta r ia , tras el p r ó l o g o de Sau l (1 Sam. 10), 
será p r e c i s a m e n t e D a v i d . L a f igura de D a v i d r ep re sen t a r á la conso l i dac ión de la m o -
narqu ía , s i s t ema de g o b i e r n o q u e en p r inc ip io no e ra g ra to a J a h v é pa ra su pueb lo , pe ro 
q u e parec ía el ún ico a d e c u a d o para uni f icar todas las t r ibus y q u e p o s t e r i o r m e n t e c o n -
cre tará en la f igura d e S a l o m ó n una e t apa d e un idad y de a p o g e o an tes del c i s m a pol í t i -
co y rel igioso"". P a r a l e l a m e n t e , la fami l ia imper i a l de los Valen t in ianos e r a la p r i m e r a 
que rep resen taba , para los p e n s a d o r e s c r i s t i anos , la conso l i dac ión def in i t iva de un p o -
der t empora l c r i s t i an izado d e m o d o p r o g r e s i v o en una l eg i s l ac ión t a m b i é n cr i s t iana , 
tras el pa rén tes i s i n t roduc to r io de la famil ia Cons t an t i n i ana . C o m e n z a n d o por los p r o -
p ios o r í g e n e s d e V a l e n t i n i a n o , el p a r a d i g m a i m p l í c i t o con D a v i d n o p o d í a ser m á s 
ace r t ado . Dav id , p a s t o r e hi jo m e n o r d e J e sé , de la t r ibu de J u d á y o r i u n d o de u n p u e -
b lec i to tan ins ign i f ican te y ca ren te de p r o t a g o n i s m o c o m o Belén , d e d o n d e j a m á s p o -
día e spe ra r se q u e surg ie ra un rey, (/ Sam. 16), será u n g i d o rey c o m o suceso r d e Saú l . 
E n la e l ecc ión d e es te m u c h a c h o , q u e se h i z o " c o n f o r m e al c o r a z ó n de D i o s " , d e s t a c a 
la p rofec ía d e N a t á n c o m o un p r ó l o g o a la e x p e c t a c i ó n m e s i á n i c a e x p r e s a d a en / / Sam. 
7, 8, en q u e el p r o p i o J a h v é hab l a al profe ta : "Ahora , p u e s , así h a s d e h a b l a r a m i sier-
v o D a v i d . A s í h a b l a J a h v é d e los e jé rc i tos : Yo te t o m é de l p a s t o r e o , d e de t rás d e las 
ove jas , pa ra q u e fueras j e fe sobre m i p u e b l o , sobre Israel , y e s tuve c o n t i g o d o n d e q u i e -
ra q u e fuiste y e x t e r m i n é a todos tus e n e m i g o s de l an t e d e t i . . . y será e s t ab le tu r e i n o y 
tu c a s a pa ra s i e m p r e " . 
D e m o d o s imi lar , la e l e c c i ó n i m p e r i a l d e Va l en t i n i ano e s t u v o , en c ie r to m o d o , 
p r e s id ida p o r la sorpresa . A u n r i g i endo u n ba ta l lón d e caba l l e r í a en a ñ o s de . íul iano 
(6) Interesa aquí el contenió histórico de dichos Libros, con independencia de los problemas cronológicos y 
de crítica textual que conllevan su confección y transmisión y que no son pocos. Aunque existía una an-
tigua creencia de que los Libros de Samuel los escribió el propio profeta, es muy probable que el núcleo 
original se fijase por escrito poco después de los Sucesos que narra, aiiadiéndose después compilaciones 
de otras fuentes lo cual explicaría las indudables anomalías de detalle que se observan en su narrativa. 
Su redacción definitiva pudo realizarse durante la cautividad de los judíos en Babilonia (-587) o poco 
antes, ya que el pueblo hebreo necesitaba en su opresión por Nabucodònosor recordar que Jahvé, el 
Dios de sus padres, j amás había faltado a sus promesas y les había tenido siempre como pueblo elegido. 
Similar cronología para la redacción definitiva puede darse de los Libros de los Reyes. Agradecemos a 
este respecto las indicaciones que nos ha dado D. A N T O N I O G O M E Z - C O B O , O.F.M., Prof. del Insti-
tuto Teológico de Murcia. Como bibliografía fundamental al respecto: L. A R N A L D I C H , Biblia Comen-
tada, II. Lihro.s hi.stórieo.s del Antiguo Te.stamento, Madrid, 1961 (BAC). Comentario Bíblico "San .le-
rónirno". Tomo I, Antiguo Testamento. Dirigido por R.E. BROVv'N-J.A. FITZMYER-R.E. MURPfIY. 
(Trad, española Edit. Cristiandad.) Madrid, 1971. Otra versión diferente se ofrece en Introducción críti-
ca al Antiguo Testamento, publicada bajo la dirección de II. GAZELLES. Barcelona, 1981 (Herder) 
donde se dice que la cueva IV de Qumrán ha proporcionado numerosos fragmentos hebreos del Libro 
de Samuel que podrían fecharse en el s. III o en el II a . C , existiendo así dos formas distintas del mismo 
texto. Vid. p . 310 ss. 
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(Am. Marc. XVI,lì,6), y d e s t a c a n d o s i e m p r e por su gran c a p a c i d a d mil i t a r bajo Jov ia ­
no , n a d a piOdecía indefect i l^ lemente q u e és te ú l t imo sería s u c e d i d o por Valen t in iano 
quien p o d í a habe r m u e r t o , por e j emplo , en la rebe l ión mil i tar p r o t a g o n i z a d a en Milán 
por M a l á r i c o . Sin e m b a r g o , se sa lvó d e b i d o a la i n t e rvenc ión de su hospes Pr imi t i vo , 
c o m o si hub ie se s ido r e s e r v a d o por a l g u n a p r e m o n i c i ó n , e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s se­
rá n o m b r a d o t r i buno de la s e g u n d a div i s ión de scutarii. C o n es te ca rgo , será p r o c l a m a ­
do d e m o d o u n á n i m e por las t ropas suceso r d e J o v i a n o en N i c e a d e Bit inta . (Am. Marc. 
XXVI,I. Prosp. Aqu. 732. Soc. IV,I. Soz. VI,6). Sin e m b a r g o , y a d e c i r del m i s m o 
A m i a n o en el p . 4 del úl t imo pasaje c i t ado , cor r ían otros n o m b r e s c o m o c a n d i d a t o s 
pre fe r idos p a r a la p ú r p u r a i m p e r i a l : el d e E q u i c i o , t r i b u n o del p r i m e r e s c u a d r ó n de 
scutarii, y el d e Janua r io , i n t enden te d e los ejérci tos del I l ír ico y adfinis d e J o v i a n o . 
L o s j e fes pr inc ipa les , f ina lmen te , n o se adh i r i e ron a la e lecc ión del p r i m e r o por "su ca­
rácter áspe ro y agres te" , a r g u y e n d o en con t ra del s e g u n d o q u e "a la sazón , es taba de ­
m a s i a d o le jos". N o obs tan te , y a pesar d e q u e en ese m o m e n t o Valen t in iano t a m p o c o 
es taba en N i c e a s ino en A n c y r a , es to n o les h izo desis t i r y se le l l a m ó r a p i d a m e n t e a la 
p r i m e r a c iudad , e t ique tada en otros pasa jes c o m o quae in Bithynia mater est urijium, 
d o n d e se le i m p u s o la d i a d e m a , la p ú r p u r a i m p e r i a l y fue l l a m a d o augustas. (Am. 
Marc. XXV¡, 2). Tras d i c h o s ac tos , el n u e v o e m p e r a d o r di r ig ió su p r i m e r a a r e n g a a los 
ejérc i tos en la que , a t r avés d e A m i a n o , c o m o e x p u s i m o s a n t e r i o r m e n t e , se h a c e una 
ca rac t e r i zac ión imper i a l con t e n d e n c i a a la temperantia morum'­''\ L a menta l idad prov i ­
denc ia l i s t a de los au tores cr i s t i anos vio r e a l m e n t e en Valen t in iano a un e l eg ido , c o m o 
refleja el p e n s a m i e n t o d e Ruf ino de A q u i l e y a e n II, 2 al e x p o n e r q u e "en es te e m p e r a ­
dor c u m p l i ó D i o s lo q u e p r o m e t i ó , p u e s en el p r e s e n t e s iglo le dio el c ien to por u n o ya 
que r ec ib ió el p o d e r imper ia l qu ien hab í a a b a n d o n a d o el ejérc i to por Cr i s to" . En efec­
to , en la cons ide rac ión de sus b u e n a s cua l i dades la his tor iograf ía cr i s t iana des taca , e 
ins is te , e n u n a virtus p o r e n c i m a d e t odas las d e m á s y que , p r e s u m i b l e m e n t e , Valent i ­
n i a n o 1 p u d o t ene r fuera de t oda idea l izac ión . E s su abso lu ta f idel idad al c r i s t i an i smo y 
a la or todox ia , fuera de t oda duda , igua l q u e David se m a n t u v o s i e m p r e fiel a J a h v é in­
c luso en los m o m e n t o s d e p e n a l i d a d e s en q u e , d e b i d o a sus p e c a d o s . D i o s e n v i ó la pes ­
te a Israel (/ / Sam. 24,10 ss). David , h a s ido , e s e n c i a l m e n t e , un h o m b r e d e fe. De for­
m a p r á c t i c a m e n t e para le la , S ó c r a t e s , S o z o m e n o , T e o d o r e t o d e C i r o y los au to res de 
l e n g u a la t ina, A m b r o s i o , Ruf ino , P r ó s p e r o d e A q u i t a n i a y O r o s i o , n a r r a n c ó m o Valen­
t in i ano hab í a a b a n d o n a d o v o l u n t a r i a m e n t e u n a ca r re ra p r o m e t e d o r a en el ejérc i to , τ η ν 
ζ ώ ν η ρ άττο­βΕσ­θαι, p o r a m o r d e la fe, ante la d i syun t iva p l a n t e a d a por Ju l i ano d e q u e 
los s o l d a d o s d e b í a n sacr i f icar a los ído los o m a r c h a r s e para s i e m p r e . P e r o Ju l i ano n u n ­
ca a c e p t ó la d i m i s i ó n d e es te ex t r ao rd ina r io mili tar , i n t u y e n d o q u e n o p o d í a despe rd i ­
c i a r s e la e x p e r i e n c i a d e u n h o m b r e , c o m o d i c e p o r su p a r t e S o z o m e n o en V I , 6 , 
à'ya­fìòv και τ η ς η γ ε μ ο ν ί α ς ά ξ ι ο ν , " b u e n o y d i g n o del m a n d o " . E s p r e c i s a m e n t e di­
cho a u t o r qu ien in t roduce a l g u n a var i an te con r e spec to a la uni la te ra l idad d e las fuen­
(7) Desconcertante, en principio, inclinación al equilibrio cuando en otros pasajes las fuentes hablan de su 
propensión a la cólera y a la excitación. Zos. IV,Ì habla de ópyí) y en este sentido cabe perfectamente su 
muerte, poi' un ataque de apoplejía, debido a la excitación que le produjo recibir a la embajada de los 
Quadi según Am. Marc. XXX, 6 y demás fuentes, en palabras semejantes. En la versión de Amiano está 
patente, en este punto, la influencia de Libanio y la filosofía de la época presente también en los optimi 
principes de los Panegii'istas imperiales, como dijimos poco antes. 
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tes en esta faceta del m o d o de ser del empe rado r . En una ocas ión , en Ga lac ia , en t r an -
doValen t in i ano en un t e m p l o p a g a n o en c o m p a ñ í a del e m p e r a d o r .Juliano, de c u y a es -
colta f o r m a b a par te , una gola de las a spe r s iones que el sace rdo te p a g a n o e c h ó sobre los 
vis i tantes c a y ó sobre su ves t ido y "pues to q u e era c r i s t i ano" , t e x t u a l m e n t e , se r a sgó an-
te la vis ta del p rop io e m p e r a d o r la par te de su i ndumen ta r i a que hab ía s ido i m p r e g n a d a 
y la arrojó lejos. Ju l i ano le t o m ó d e s d e e n t o n c e s una a n i m a d v e r s i ó n p ro funda y no m u -
cho d e s p u é s lo c o n d e n ó a ex i l io p e r p e t u o a Mel i t ine de A r m e n i a a r g u y e n d o , n o o b s -
tante , q u e Valen t in iano hab ía s ido neg l igen te en el e n t r e n a m i e n t o de sus so ldados , acu-
sac ión que , e s g r i m i d a por Ju l i ano c o m o v e r d a d e r a , nos con f i rma el ta lante l iberal y ra-
c iona l i s ta d e d i c h o cesa r en lo tocan te a cues t i ones re l ig iosas . La his tor ia s iguió su cur-
so y una vez m u e r t o J o v i a n o , Va len t in iano será l l a m a d o del exi l io y ra t i f icado c o m o 
empei ' ador por el e jérc i to y los m a g i s t r a d o s , omnium suffragio. C o n c l u y e n d o , toda la 
ve r s ión de S o z o m e n o t i ende a p resen ta r a Va len t in iano c o m o h o m b r e de "ex t raord ina-
ria p iedad y r eve renc i a hac ia D i o s " , antes y d e s p u é s de ser empe rado r . Ac t i t ud re l ig io -
sa q u e supo c o m b i n a r pe r f ec t amen te con su c a p a c i d a d para la mi l ic ia . En efec to , t odas 
las fuentes v ieron e n Valen t in iano a la pe r sona m á s a d e c u a d a para sa lvar m i l i t a r m e n t e 
al Imper io , c u y a s i tuac ión d e f ronteras p r ec i s aba m á s q u e n u n c a un buen imperator y 
no un i n t enden te c o m o Janua r io . 
De l m i s m o m o d o , Dav id será capaz en su m o m e n t o , una vez u n g i d o , de enfrentar -
se a Goliat í i y es te h e c h o s ignif icará el t r iunfo p r ác t i c amen te def in i t ivo has ta e n t o n c e s 
sobre los f i l is teos, s u p r e m o s e n e m i g o s d e las fronteras d e Israel . (I Sam. 17). En es te 
pasa je , la desc r ipc ión de Gol ia th e n f u n d a d o en "casco d e b r o n c e , co raza d e e s c a m a s , 
g rebas de b r o n c e y b l a n d i e n d o una j a b a l i n a de b r o n c e sobre su h o m b r o " , un ido a sus 
seis c o d o s y un p a l m o de a l tura , pod r í a ser la i m a g e n perfec ta , la i m a g e n universa l y li-
te rar ia del bárbaro d e f rontera , cas i i n e x p u g n a b l e . La ac t iv idad gue r r e r a d e D a v i d se 
m a n t u v o t a m b i é n p r á c t i c a m e n t e i n i n t e r r u m p i d a a lo l a rgo de su r e inado y s ecuenc i a s 
c o m o aqué l l a s en q u e iba e r r a b u n d o po r los m á s d ive r sos lugares , h u y e n d o de la có lera 
de Saúl q u e le ten ía env id i a (í Sani. 19-24) s umin i s t r aban t a m b i é n mate r ia l p a r a d i g m á -
t ico c o n las c a m p a ñ a s de Valent in iano . Saúl p e r s e g u í a a Dav id pe ro "Yahvé n o se lo 
en t r egó a sus m a n o s " (I Sam. 23, 14), de l m i s m o m o d o q u e Va len t in iano I n o m u r i ó ni 
en c a m p a ñ a ni de m o d o v io len to a se s inado por sus e n e m i g o s . 
El r e i n a d o de D a v i d se ca rac te r i zó i g u a l m e n t e por u n a p u g n a c o n t i n u a con t r a los 
pueb los e n e m i g o s , d e f rontera ,y en el t i e m p o en q u e Dav id e s t u v o c o m o vasa l lo d e los 
f i l is teos, q u e fue m á s de un año , ba jo el m a n d o d e su rey A k i s . g u e r r e ó con t ra los g u e -
sur i tas , gu i rz i tas y e s p e c i a l m e n t e cont ra los ama lec i t a s , los e n e m i g o s p e o r e s d e s d e los 
t i empos p r i m e r o s d e Saúl . Dav id , s i e m p r e v ic to r ioso , d e v a s t a b a y se a p o d e r a b a d e sus 
r e b a ñ o s y ense res h a s t a q u e t u v o q u e re t i ra rse del p u e b l o f i l is teo po r la de scon f i anza 
hac ia él de o t ros j e fes f i l is teos q u e in f luyeron sobre Akis'*'. Las e tn ias m e n c i o n a d a s de-
m u e s t r a n c ó m o el p u e b l o h e b r e o deb ía es ta r s i e m p r e v ig i lan te , y c o n s e r v a r su id ios in-
c ras ia en todos los sen t idos , e s p e c i a l m e n t e d e f e n d i é n d o s e de los q u e s ign i f i caban un 
a t en tado espir i tual p a r a su m o n o t e í s m o . L o s L i b r o s c i t ados re la tan las c a m p a ñ a s g u e -
(8) La campaña más dura coiilra los amalecitas la realizó en represalia por la toina de S'iquelag y el laplo de 
dos de sus esposas, Ajinoam y Abigail. David, con tan solo cuatrocientos hombres y guiado por .fahvé, 
los destruyó sin piedad recuperando todo lo expoliado. / Sam.21, 5ss. 29. 30. 
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r reras c o n c rue ldad , sin p iedad para los v e n c i d o s , pues to q u e las m á s de las ocas iones , 
vic tor ia equ iva l í a a supe rv ivenc i a . P r e c i s a m e n t e l u c h a n d o con t ra los f i l is teos cae rán 
her idos d e m u e r t e Saúl y sus t res hijos en la bata l la de G e l b o é (¡ Sani. 31 ) , dur í s ima , y 
sus c a d á v e r e s serán d e c a p i t a d o s y ul t ra jados . David volv ió a abat i r vic tor ioso a los fi­
l i s teos , d e s p u é s , s iendo t a m b i é n rey de Judá , (11 Sam. 5,17 .s.s.) pero es to j a m á s le hizo 
o lv ida r el l l an to ver t ido por Jona t án , hi jo de Saúl , a qu ien quer í a c o m o a u n h e r m a n o , 
ya q u e d e s d e s i e m p r e el c o r a z ó n d e J o n a t á n se h a b í a i nc l inado hac ia D a v i d , pro teg ién­
do le i nc luso de las iras d e su pad re : "hizo J o n a t á n a l ianza c o n D a v i d pues le a m a b a c o ­
m o a si m i s m o " (í Sam. 18, 3). D a v i d c o r r e s p o n d i ó en su dolor , c o n o c i d a la no t i c i a de 
la bata l la , y r a s g á n d o s e las ves t idu ras en señal de luto c o m p u s o una e leg ía por Saúl y 
Jona tán ' " . Del m i s m o m o d o , p a r a d i g m á t i c a m e n t e , los escr i to res cr i s t i anos p e n s a b a n 
en el desas t r e d e H a d r i a n ó p o l i s d o n d e Valente , el h e r m a n o d e Valen t in iano , m u r i ó ante 
la des t rucc ión d e los g o d o s en a g o s t o del 378 y su cadáver , ul t ra jado y q u e m a d o , j a m á s 
p u d o rec ib i r las úl t imas honras fúnebres y n o t uvo u n D a v i d p a r a e v o c a r l o pues Valen­
t in iano hab í a m u e r t o t res años antes . Es bien s a b i d o que Valen t in i ano el ig ió c o m o c o ­
pa r t í c ipe en el imperium. a su h e r m a n o Valente tan so lo un m e s d e s p u é s de ser n o m b r a ­
do e m p e r a d o r . R e s u l t ó la e lecc ión m e n o s m a l a p a r a admin i s t r a r ter r i tor ios tan e x t e n s o s 
y conf l ic t ivos y, en pa labras d e Z ó s i m o IV, 1, se i nc l inó a él por cons ide ra r l e el c o l a b o ­
rador m á s π ι σ τ ό τ α τ ο ς d e t odos los pos ib les . E s f amosa la frase t r ansmi t i da de m o d o 
u n á n i m e por t odas las fuentes y q u e p r o n u n c i ó Daga la i fo , magi.stcr equitum :"si a los 
tuyos a m a s , exce l so e m p e r a d o r , t i enes u n h e r m a n o . Si al E s t a d o , b u s c a a qu ién i nves ­
tir". E s decir , se t ra taba de se l ecc iona r a un h o m b r e d e conf ianza , a pesa r d e lo cual la 
pol í t ica d e a m b o s e m p e r a d o r e s n o cor r ió para le la e n todo . Si en sus c a m p a ñ a s con t r a 
los bá rba ros a m b o s son e t ique tados c o m o concordissimi principes (por e j e m p l o . Ani. 
Marc, en X X V Í , 4) , la his tor iograf ía cr is t iana ev idenc i a q u e su m o d o d e c o n d u c i r s e 
frente a la cues t i ón re l ig iosa fue m u y dis t in to . Valen t in iano , en tus i a s t a n i c e n o , f avore ­
c ió l o g i c a m e n t e a los s u y o s , p e r o n o p e r s i g u i ó a los ar r íanos . P o r su pa r t e . Valente en 
su afán d e p r o m o c i o n a r só lo a los a r r í anos , h u m i l l a b a c o n t i n u a m e n t e a los n i c e n o s . 
{Soc. I V I ) . Es u n a p r u e b a d e q u e las Dióces i s d e O c c i d e n t e y las d e Or ien t e j a m á s ten­
dr ían u n a unidad en mate r i a re l ig iosa , y t a m b i é n por otros m o t i v o s se d i s t anc ia rán cada 
vez m á s , así c o m o , e s t a b l e c i e n d o el p a r a l e l i s m o , D a v i d l l egó a re ina r sobre J u d á e Isra­
el p e r o la un ión de a m b a s t r ibus n u n c a fue a b s o l u t a m e n t e real y el p r o p i o S a l o m ó n he ­
reda rá d e su p a d r e una sola c o r o n a , p e r o sob re un ter r i tor io dua l i s ta o bipar t i to . P o r 
otra p a r t e , es t a s l uchas f ron te r izas f rente a externae gentes c o n s t i t u y e n t a m b i é n u n 
buen p a r a l e l i s m o en t re los h e c h o s d e los Valen t in ianos y los del rey D a v i d , y así c o m o 
acjuéllos c a y e r o n frente a los u s u r p a d o r e s e n m á s de una ocasión '"" , D a v i d pe rd ió a su 
hijo A b s a l ó n c u a n d o és te , h a b i é n d o s e a lzado con t ra su p a d r e y t ras h a b e r s e u n i d o a las 
c o n c u b i n a s de aqué l , ac to t a m b i é n s i m b ó l i c o q u e le e n t r o n i z a b a c o m o p o s i b l e sucesor , 
fue d e r r o t a d o p o r los ve te ranos de David y J o a b le a t r avesó con sus d a r d o s c u a n d o el 
(9) En / / Sarihl se lee: "Jonalán, por tu muerte estoy herido, por ti lleno de angustia, Jonatán, hermano mío 
en extremo querido, más delicioso tu amor que el amor de las mujeres". El tono de la composición ten­
drá, sin duda, su repercusión cuando Ambrosio de Milán escriba su elogio fúnebre en honor del empera­
dor Valentiniano t i o De obitu Valenliniani Consolatio. 
(10) I^a consideración particular de los l lamados usurpadores y la legislación imperial al respecto, proble­
ma de por sí con entidad propia, no se toca en nuestra aportación. 
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pr ínc ipe q u e d ó e n g a n c l i a d o por los cabe l los p e n d i e n d o d e la enc ina . (II Sam. J8). Son 
h e c h o s d r a m á t i c o s q u e , c o m o se h a b r á p o d i d o deduc i r , a semejan en la p a n o r á m i c a de 
la pol í t ica ex te r io r a a m b a s fami l ias r e inan tes y la h is tor iograf ía c r i s t iana , ya c o e t á n e a 
ya pos te r io r a la época , p u d o sacar del p a r a d i g m a b íb l ico a m p l i a ma te r i a de ref lexión. 
H a y o t ro a spec to de na tu ra l eza c o m p l e t a m e n t e d i fe ren te en el g o b i e r n o de Valen-
t in iano q u e t end ía a a p r o x i m a r todav ía m á s L i b r o s Bíb l icos e h is tor ia p re sen te . D e ca-
rácter p r i v a d o , c o m o ya h a b í a m o s a d e l a n t a d o , n o s re fe r imos a la pol í t ica m a t r i m o n i a l 
p rac t i cada p o r d i c h o emperado r . La fuente ún ica es Sócra tes d e C o n s t a n t i n o p l a , HE, 
IV, 31, qu ien in t roduce la not ic ia iaiéav 8 è , con in t enc iona l idad d e q u e d e b e c o n o c e r -
se, y refiere m e t i c u l o s a m e n t e al s e g u n d o m a t r i m o n i o d e Valen t in iano con Jus t i na en 
v ida d e su p r i m e r a e s p o s a sin d e s p a c h a r a és ta u l t ima . El re la to es c o m o s igue . El pa-
dre de .Justina, l l a m a d o Jus to , hab ía s ido eTrapxfjs del P i c e n o bajo el e m p e r a d o r C o n s -
tanc io y hab í a t en ido un suei io en el q u e se le ofrecía la pú rpu ra imper i a l d e s d e el l a d o 
de recho . L l e g a d a es ta v i s ión a o ídos d e C o n s t a n c i o y t e m i e n d o és te q u e le su rg ie ra c o -
m o rival en el p o d e r a lgún hi jo de Jus t ino , lo m a n d ó matar . As í , Jus t ina , la hija de l d i -
funto, q u e d ó hué r fana y p e r m a n e c i ó en v i rg in idad . A n d a n d o el t i e m p o , y c o n s i d e r a n d o 
q u e su r a n g o fami l ia r la p r e d i s p o n í a a e l lo , Jus t ina en t ró en con t ac to con los c í r cu los 
imper ia l e s y en t ab ló una p ro funda a m i s t a d con la e m p e r a t r i z M a r i n a Seve ra , e s p o s a de 
Valen t in iano y m a d r e d e G r a c i a n o . L a a m i s t a d en t re a m b a s muje re s c rec ió t an to q u e se 
b a ñ a b a n j u n t a s y en u n o d e es tos m o m e n t o s , S e v e r a q u e d ó i m p r e s i o n a d a p o r la pe r f ec -
ción y be l l eza física d e Jus t ina , de la 'napi'^évos l owTÍva en pa l ab ra s t ex tua les d e S ó -
cra tes , y la e n c o m i ó t an to a su e s p o s o ciue és te , h a c i e n d o buen u s o , a p r o v e c h á n d o s e de 
la op in ión d e su muje r (Ta|jiL6uaá|jL6vos en l e n g u a g r i ega t i ene s i e m p r e u n m a t i z de 
ut i l idad , m u y e x p r e s i v o en es te caso) dec id ió con t rae r m a t r i m o n i o c o n Jus t ina p e r o sin 
r e p u d i a r , eK^aXáv, a su p r i m e r a e s p o s a . I n m e d i a t a m e n t e , d i c t ó u n a ley, V Ó J J L O P 
'()'jra7ope-úo-as po r m e d i o de la cual se au to r i zaba den t ro d e todas las c iudades del I m -
per io a que , q u i e n qu is ie ra , p u d i e r a tener dos e s p o s a s c o n f o r m e a la ley. E s t e m a t r i m o -
n io fue t a m b i é n i m p o r t a n t e p a r a la suces ión imper i a l p u e s d e él n a c i e r o n Va len t in iano 
iunior, o b ien ó v e o s , en las fuentes g r i egas , y t res muje res , Jus ta , G r a t a y Gala . H e m o s 
d i cho q u e es ta d e s c e n d e n c i a fue i m p o r t a n t e p a r a c o m p l e t a r e l p r o b l e m a d inás t i co , p e r o 
n o insus t i tu ib le , pues G r a c i a n o y a h a b í a s ido p r o c l a m a d o A u g u s t o por su p a d r e y, de 
h e c h o , la ges t ión po l í t i ca del j o v e n Va len t in iano fue p a u l a t i n a m e n t e r e d u c i d a a u n p la-
n o d i sc re to , cas i s e c u n d a r i o , e v i d e n c i á n d o s e en las fuentes , c o m o se verá , que su p r o -
pia t im idez , q u i z á e n r a z ó n d e su edad , le h a c í a a p o y a r s e f r e c u e n t e m e n t e en su m a d r e . 
S in e m b a r g o , las d i m e n s i o n e s de las D i ó c e s i s y la c o m p l e j i d a d d e sus p r o b l e m a s , la 
casi súb i ta d e s a p a r i c i ó n d e Valente en H a d r i a n ó p o l i s y la m u e r t e p r e m a t u r a de G r a c i a -
n o en 3 8 3 , en las Ga l i a s con ocas ión de la in su r r ecc ión d e M á x i m o , d i e ron o p o r t u n i d a d 
a Va len t in iano II p a r a p r o t a g o n i z a r s i m b o l i c a m e n t e el p r i m e r pape l de la fami l ia v a l e n -
t in iana , a u n q u e por b r e v e t i e m p o . D e h e c h o , su p r o c l a m a c i ó n c o m o A u g u s t o en n o -
v i e m b r e del 3 7 5 , tan solo cua t ro d ías d e s p u é s d e la m u e r t e d e su padre , c o m o a s e g u r a 
A m i a n o y fuentes pa ra le las , cons t i tu ía t o d o un s í m b o l o , m á x i m e q u e d e b í a de a segu-
rarse la lea l tad de las l eg iones del I l i r i co .Valen t in iano II e ra tan so lo un n i ñ o de cua t ro 
años (Am. Marc. XXX, 10,4) p e r o sa l ió ade l an t e a p o y á n d o s e en T e o d o s i o , has ta su v i o -
lenta de sapa r i c ión e n 392 , t a m b i é n en las GaUas , en V i e n n e , y con m o t i v o del c o m p l o t 
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t r a m a d o por Ar l iogas te s q u e favoi 'ecía la c and ida tu r a imper ia l d e E u g e n i o qu ien cayc), 
f ina lmente , frente a T e o d o s i o en s e p t i e m b r e del 3 9 4 . Se h a v is to , en c o n s e c u e n c i a , q u e 
en la fami l ia imper ia l va l en t in i ana el p o d e r se t r ansmi te po r vía d e la sangre pero es in-
n e g a b l e el p e s o espec í f ico de T e o d o s i o , qu ien ya depos i t a r io de la conf i anza d e Gra -
c iano , verá p o s t e r i o r m e n t e robus t ec ida su pos i c ión por su m a t r i m o n i o con Ga la , her-
m a n a de Valent in iano II e hija de .lustina. C r e e m o s q u e es to es i m p o r t a n t e , los v íncu los 
q u e con t ra jo c o n Jus t ina y c ó m o l legó a el lo p i lo t ado , q u i z á i n c o n s c i e n t e m e n t e , po r la 
in te l igenc ia prác t ica d e d i cha e m p e r a t r i z , a dec i r de la h is tor iograf ía . Lo v e r e m o s m á s 
ade l an te . 
C o m e n t e m o s a h o r a la ex t raña leg is lac ión ma t r imon ia l de Valen t in iano q u e , t r ans -
mi t ida sólo p o r Sóc ra t e s , q u e s e p a m o s , h a c e t odav í a más difícil d i sce rn i r si es una in-
v e n c i ó n o u n a d e f o r m a c i ó n suya y c o n s c i e n t e , o pod r í a habe r se f u n d a m e n t a d o en a lgu-
n a d i spos i c ión imper ia l o act i tud al r e spec to q u e se d e s c o n o z c a n todav ía . Es b ien sabi -
d o q u e la legis lac ión r o m a n a r e p u g n a b a la b i g a m i a y la p o l i g a m i a y el p r inc ip io m o n o -
g á m i c o fue p r o g r e s i v a m e n t e r ea f i rmado por Vale r iano , G a h e n o y D i o c l e c i a n o : Nemi-
nciii. qui sub dilionc sit Romani nominis. binas uxores liabere posse, vulgo patel, quum 
et in edicto pi-aetoris huiusnwdi viri infamia notati sunt. Quam rem competens index 
inultam esse non patietur. (C.V,V,2). En c o n s e c u e n c i a , la e x t r a ñ e z a d e tal ley ya l l a m ó 
p o d e r o s a m e n t e la a tenc ión d e s d e el R e n a c i m i e n t o , c u a n d o los d ive r sos e s tud io sos c o -
m e n z a r o n a e s tud ia r s i s t e m á t i c a m e n t e el t ex to de Sóc ra t e s el E s co l á s t i co , sin c]ue pu -
d ie ra deduc i r s e n i n g u n a h ipó tes i s cons t ruc t iva . A este r e spec to , se e x p r e s a l a r g a m e n t e 
Volterra en un e s tud io m o n o g r á f i c o d o n d e r epasa las i n f o r m a c i o n e s de las fuentes a la 
par q u e aqué l l a s de los ju r i s t a s , i n t en t ando conc i l i a r la ley d e Valen t in iano con la h ipó-
tesis d e que , a u n q u e en es tos m o m e n t o s del final del s iglo IV el e m p e r a d o r es le ley, el 
s en t ido d e las iustae nuptiae h a b í a e v o l u c i o n a d o p r o g r e s i v a m e n t e y el v e r d a d e r o v ín-
cu lo se f u n d a m e n t a b a n o en el c o n s e n s o c o n t i n u a d o de a m b o s c ó n y u g e s s ino e n el 
c o n s e n s o inicial y, po r e l lo , "si poteva immaginare l' episodio, vero o falso che fosse, di 
una legge che permelesse ad un uomo, già unito in matrimonio legittimo, di manifesta-
re nelle debite forme la volontà giuridicamente valida di formare un secondo matrimo-
nio con unàltra donna, senza con ciò scioglere ipso iure il primo vincolo coniugale. 
Norma questa che nessun giureconsulto classico avrebbe potuto concepire". FA autor , 
n o t a n d o t a m b i é n q u e es ta h ipo té t ica b i g a m i a se pe rmi t í a al varón p e r o j a m á s se habr í a 
p e r m i t i d o a u n a mujer tener dos e s p o s o s , reca lca en sus c o n s i d e r a c i o n e s f inales q u e di-
cha l eg i s lac ión "si tratta di un vero mistero storico, su cui tutte le congetture sono pos-
sibili e legittime", q u e d a n d o el p r o b l e m a t o d a v í a ab ier to a n u e v a s e s p e c u l a c i o n e s , c o -
m o a n t e r i o r m e n t e h a b í a m o s a d e l a n t a d o " " . 
E n efec to , d e s d e Ga l e r i o has ta D i o c l e c i a n o la ley prescr ib ía u n a m o n o g a m i a abso -
luta y n a d a se de tec la en la legis lac ión c r i s t iana de los Va len t ín ianos y de T e o d o s i o q u e 
pudie ra refutarla. E s v e r d a d q u e la so l idez e ind i so lub i l idad del v íncu lo , lo q u e reafir-
m a b a es ta m o n o g a m i a , se b a s a b a d e s d e s i e m p r e en la adfectio numitalis y m i e n t r a s és -
ta pe rv iv ie se , p e r m a n e c í a t a m b i é n el v íncu lo . Si tal afecto se pe rd ía por pa r t e d e u n o 
de los c ó n y u g e s , el m a t r i m o n i o c o m o tal se c o n s i d e r a b a d i sue l to al faltar la base pr in -
(11) E. VOLTfiRRA, "Una misteriosa legge attribuita a Valentiniano 1 "en Studi in onore di Vincenzo 
Arcuigio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento Tomo Ili, pp. 1 ò9- i .54. Napoli, ! 953. 
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cipal q u e c o m p r o m e t í a l i b r emen te , por propia e l ecc ión , a la a m o r o s a conv ivenc ia" - ' . 
Debe no ta r se q u e lodos las a spec tos r e l ac ionados con la m e n c i o n a d a adfeclio son más 
difíci les d e exp re sa r en las fuentes pues la in tens idad m a y o r o m e n o r d e aquél la , o su 
defec to en su caso , e s c a p a n en ocas iones a la d o c u m e n t a c i ó n que suele cen t ra r se en he -
chos más p r a g m á t i c o s . Sin e m b a r g o , la falta de adfeclio maritalis p u e d e ser d e d u c i b l e 
del c o m p o r t a m i e n t o de los e s p o s o s , y en el caso de Sóci-ates, el au to r nada d ice q u e in-
d u z c a a pcnsa j ' q u e tal s e n t i m i e n t o se h u b i e s e p e r d i d o en t re Va l en t i n i ano y S e v e r a 
c u a n d o él e n c o n t r ó a .Justina, ni t a m p o c o se a rguyen , ni r cnn) l amen te se ad iv inan , al-
g u n o s m o t i v o s d i r imen te s d e un m a t r i m o n i o legal según la legis lac ión , c o m o pod ían 
ser, por e j emp lo , la en t rada de uno de los e s p o s o s en un m o n a s t e r i o ; el pa sa r a la esc la-
vi tud uno de los e s p o s o s ; la pa r t i c ipac ión en ac t iv idades pol í t icas q u e indujeran a a ten-
tar con t ra el emperadoi- ; el adu l te r io p r o b a d o de uno de los c ó n y u g e s ; la in te r rupc ión 
vo lun ta r ia del e m b a r a z o por par te de la e s p o s a sin c o n s e n t i m i e n t o del m a r i d o ; la desa -
par ic ión del e s p o s o en c a m p a ñ a mi l i ta r tras un p lazo de d iez años sin no t ic ias , e t c . Por 
o t ra par te , en nues t ra revis ión de la legis lac ión c a n ó n i c a p resen te en los C o n c i l i o s del 
s ig lo V t a m p o c o h e m o s e n c o n t r a d o n a d a q u e pudie ra a p o y a r la ley d e Valen t in iano ; en 
ocas iones , a l g u n o s au to res t i enden a re t ro t raer c o n s c i e n t e o i n c o n s c i e n t e m e n t e d i spos i -
c iones conc i l i a res p rop i a s de sus años a u n a d imens ión h is tór ica an ter ior pero , al pa re -
cer, t a m p o c o és te es el c a so . 
A Jus t ina d e s e a m o s vo lve r n u e v a m e n t e . En nues t r a op in ión , y s egún ha p o d i d o 
verse po r el anál is is de la fuente , su p e r s o n a y su m a t r i m o n i o legal con Va len t in i ano no 
r e su l t aban ni s iqu ie ra necesa r io s pa ra conso l ida r la suces ión por la s angre ; G r a c i a n o ya 
es taba , i nc luso , e n t r o n i z a d o y Valen t in iano n o p o d í a jus t i f icar un s e g u n d o m a t r i m o n i o 
en b a s e a la ca renc ia de hi jos va rones . T a m p o c o Sóc ra t e s se esfuerza e n o r i en ta r sus 
da tos en es ta d i r ecc ión . Enfa t i za sobre la be l l eza de Jus t ina c o l o c a n d o c o m o su in t ro-
duc to ra a Seve ra , la e m p e r a t r i z re inan te , lo cual n o deja d e ser pa radó j i co al s o m e t e r 
p r e v i s i b l e m e n t e al m a r i d o a ser m a l e a b l e al inf lu jo d e u n a m u j e r tan h e r m o s a . La 
a t racc ión y la dec i s ión del e m p e r a d o r pa recen con t ras t a r t a m b i é n con el j u i c io va lo ra t i -
v o d e A m i a n o , en q u e la cua l idad omni pudicitiae castiis le impu l sa r í a m á s bien a n o 
t o m a r una s e g u n d a e sposa , a u n q u e cas t idad y e s t a d o m a t r i m o n i a l sean c o m p a t i b l e s . L a 
m e n c i o n a d a p a r a d o j a sólo sería exp l i cab l e en el c a s o de q u e S e v e r a hub i e r a p e r d i d o to -
da aclfeclio inarilalis po r su e s p o s o o v icever sa y, a u n q u e s iguieran j u n t o s , su m a t r i m o -
n io ser ía , de h e c h o , nu lo . E s t o n u n c a lo s a b r e m o s con exac t i tud p e r o , en tal caso , pa re -
ce n o r m a l q u e Sóc ra t e s n o se d e t e n g a en espec i f i ca r a lgo que , p o r co t id i ano y c o n o c i d o 
en m u c h o s m a t r i m o n i o s , n o r e su l t aba in te resan te c o m o memoraliiíe. 
H a y o t ro da to in te resan te sobre Jus t ina . L a v i rg in idad de Jus t ina , r e c a l c a d a por 
Sóc ra t e s , p a r e c e en e n t r e d i c h o c u a n d o ot ras fuentes la m e n c i o n a n c o m o esposa , an te -
r io rmen te , del u s u r p a d o r M a g n e n c i o . Z ó s i m o en IV,19 n o m b r a a Va len t in iano ó v e o s 
c o m o "el hi jo d e Valen t in iano q u e le hab í a n a c i d o d e la e sposa , 7a|xeTT), que an te r ior -
m e n t e e s t u v o casada con M a g n e n c i o " , p e r o sin espec i f i ca r su n o m b r e . E s el m o m e n t o 
en q u e el n i ñ o Va len t in iano , c o m o re l a t aba i g u a l m e n t e A m i a n o , es l l a m a d o poi- M e r o -
b a u d e s y E q u i c i o , j e fes d e los of ic ia les , p a r a t o m a r la pú rpu ra imper ia l i n m e d i a t a m e n t e 
(12) Expresamos nuestro agradecimiento, por sus sugerencias en este campo, al Dr. D. A N T O N I O D t A Z 
BAUTISTA, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de IVlurcia. 
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tras la m u e r t e d e su padre , pa ra r eav iva r el s i m b o l i s m o de la suces ión " t e m i e n d o q u e 
los bá rba ros t r anspasa sen el D a n u b i o en pie d e guer ra" . El nií io a c u d e a c o m p a ñ a d o po r 
su m a d r e . Pero en un pasaje pos te r ior , IV, 4 3 ss. , el p r o p i o Z ó s i m o m e n c i o n a n o m i n a l -
m e n t e a la m a d r e del e m p e r a d o r con m o t i v o d e los sucesos que a c o n ü n u a c i ó n re la ta-
m o s . T r a s la s u b l e v a c i ó n de M á x i m o y su p r o c l a m a c i ó n c o m o e m p e r a d o r d e O c c i d e n -
te, y m u e r t o ya G r a c i a n o en es tos en l ' r en tamien tos , la impres ión q u e se t i ene de Valen-
t in iano II es la d e un m u c h a c h o a p o c a d o (deb ía tener unos t rece a ñ o s ) , p resa del m i e d o 
que , s i e m p r e en c o m p a ñ í a de su m a d r e , dec ide e m b a r c a r para Tesa lón ica . Su indec i -
sión es jus t i f i cab le , n a t u r a l m e n t e , po r su e d a d y ofrece una opo r tun idad ex t r ao rd ina r i a 
a Z ó s i m o para desc r ib i r el ca rác te r d e Jus t ina . En es te m o m e n t o , d ice el h i s to r iador : 
"en un ión de su m a d r e Jus t i na q u e antes hab ía s ido e s p o s a d e M a g n e n c i o , c o m o dije , y 
tras la m u e r t e v io l en t a d e es te ú l t imo , fue dada , o ^ v a í p - í í e t a a , al e m p e r a d o r Valent i -
n i a n o a c a u s a d e su ex t r ao rd ina r i a be l l eza""" . La r azón del viaje a Tesa lón ica , p ros i -
g u i e n d o , era c o n v e n c e r a T e o d o s i o d e q u e deb ía de m a t a r a M á x i m o , el h o m b r e que 
había ul t ra jado a la famil ia de los Va len t in ianos . Esta p ropos i c ión , a l i m e n t a d a espec ia l -
m e n t e p o r Jus t ina , n o fue en p r inc ip io bien a c o g i d a po r T e o d o s i o , dub i t a t i vo y sin ga-
nas de pe l ea r e n ese m o m e n t o a dec i r de Z ó s i m o , qu ien p r o p u s o q u e M á x i m o p o d í a 
res t i tu i r sus d o m i n i o s a Va len t in iano II en un pac to d e c i r cuns t anc ia s y f i rmar la paz . 
Es t e p r o y e c t o d e s a g r a d ó a Jus t ina qu ien e m p l e ó a c o n t i n u a c i ó n u n a tác t ica m u y di fe-
ren te , q u e la de l a t aba c o m o muje r as tu ta , de g ran ps i co log ía pe ro , c o m o d i ce la fuente 
m e n c i o n a d a en el c ap . 4 4 del m i s m o h b r o , "no e ra ignoran te d e los a sun tos po l í t i cos y 
c o n o c í a t a m b i é n la inc l inac ión de T e o d o s i o a las pas iones a m o r o s a s " . Po r e l lo , p r e sen -
tó a T e o d o s i o a su hija Ga la q u e e ra de ex t r ao rd ina r i a be l l eza pa ra exc i t a r la inc l ina-
c ión imper i a l a un n u e v o m a t r i m o n i o , y a q u e la p r i m e r a e s p o s a de T e o d o s i o , F l a c h a y 
m a d r e d e A r c a d i o y H o n o r i o , y a h a b í a m u e r t o . Jus t ina n o se e q u i v o c ó y la c o n c e s i ó n 
de d i c h a hija a T e o d o s i o pa ra q u e í i iera su e s p o s a . Tipos yaiiòv, a pe t i c ión del p r o p i o 
T e o d o s i o , m á s la ac t i tud sup l i can te d e G a l a que, a b r a z a n d o las rodi l las impe r i a l e s , le 
p id ió q u e no de jase i m p u n e la m u e r t e d e G r a c i a n o qu i en , t e x t u a l m e n t e , "le hab ía d a d o 
a él , a T e o d o s i o , el I m p e r i o "cons igu ie ron f ina lmente q u e se inic iaran los p r epa ra t i vos 
d e g u e r r a con t ra M á x i m o q u i e n c a y ó frente a T e o d o s i o en A q u i l e y a , en 387'"". C o m o 
(13) Flavio Magno Magnencio se alzó contra los hijos de Constantino el Grande y, proclamándose empera-
dor en Autun, derroto y eliminó al emperador Constante. Sin embargo, fue derrotado y muerto por el 
emperador Constancio It en la batalla de Mursa, en 3.51, y acabó suicidándose en la Galla en 353, dos 
años después. La cronología indica que las secuencias vivenciales más imporlantes de la vida de Justi-
na, como su unión y su viudedad de Magnencio y su posterior matrimonio con Valentiniano y naci-
miento de su hijo, que debió de sei' presumiblemenle en 370, no están tan próximas y Justina tenía que 
ser una mujer con la debida experiencia como pai'a afrontar la misión política que le cupo cumplir. 
Tampoco se dice si tuvo hijos de su primer matrimonio. De cualquier modo, y aunque así hubiese sido, 
volviendo a recordar a Sociales, parece casi imposible hacer compatible la condición de virgen con la 
de esposa, que sólo en muy raras ocasiones aparece en las fuentes concordable con el matrimonio. 
(14) En efecto, Graciano había asociado a Teodosio al Imperio en enero del 379 con el título de Augusto. 
Pensarnos que dicha colegialidad estaba preferentemente impulsada por las circunstancias de política 
exterior y fronteras del Imperio, como decía Orosio en VII, 34 restituendae reipublicae necessitate. 
Podiía existir una lalenlc rivalidad entre ambos impeíatores puesto que, de hecho, a nadie le gustaba 
un poder compartido. Del mismo modo, Zósimo dice en IV,24 que Graciano sentía una cierta litroit/ia 
por su tío Valente y no se afligió demasiado al conocer la noticia de su trágica muerte, eligiendo a Te-
odosio como asociado al Imperio cuando se percató de que él solo no podía asumir toda la responsabi-
lidad y aquél era experto militar. Esto podría explicar la dilación de Teodosio en decidir aplastar a 
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c o n s e c u e n c i a de la v ic tor ia t eodos iana , Va len t in iano r e c u p e r ò las p re fec tu ras q u e le ha-
bía de j ado su p a d r e sin par t i c ipa r p r á c t í c a m e n t e en la guer ra , pues b ien p ron to fue en-
v i ado , po r m a r y c o n fuerte esco l ta , a R o m a en c o m p a ñ í a d e su m a d r e por r a z o n e s de 
segur idad . El in tento de p e r s e c u c i ó n ideado por A n d r a g a t i o , a t ravés del golfo d e J o -
nia, resul tó fal l ido. E n m e d i o de su r e c u p e r a d a pos i c ión de poder , s i gu i endo tex tua l -
m e n t e a Z ó s i m o en el c ap . 4 7 del m i s m o l ibro IV " s i empre e s t aba con él su m a d r e , que 
c o m p e n s a b a , en la m e d i d a q u e es pos ib le a una mujer, lo q u e fa l taba al m u c h a c h o de 
d i s c e r n i m i e n t o , cppóvTiaLs, en r azón de su edad" . Un re t ra to de Jus t ina , en s u m a , m u y 
p r ó x i m o al q u e nos l ega ron las fuentes h is tor iográf icas sobre L iv ia , m a d r e del e m p e r a -
dor T iber io , o sobre las mu je re s de la fami l ia imper ia l Sever i ana , muje res con cap ac i -
dad pol í t ica p a r a gu ia r a sus hijos ado l e scen t e s en los a sun tos de E s t a d o . 
N o m u c h o m á s s a b e m o s de Jus t ina por Z ó s i m o y A m i a n o . Ten ía un h e r m a n o lla-
m a d o C o n s t a n c i a n o , trihunus stabuli, q u e hab í a l u c h a d o en el f rente de l Eufrates bajo 
Ju l i ano y m u r i ó corno c o n s e c u e n c i a de u n o s c o m p l o t s t r a m a d o s en la G a l i a con t ra Va-
len t in iano . O t r o h e r m a n o s u y o se l l a m a b a C e r e a l e . (Am. Marc. XXVIII, 2,10). A m i a n o 
p re sen t a u n i l a t e r a l m e n t e a Jus t ina c o m o m a d r e del futuro e m p e r a d o r , a c o m p a ñ á n d o l e 
s i e m p r e en sus d e s p l a z a m i e n t o s y s i endo su táci ta conse je ra . N a d a d ice de su p a s a d o 
c o n y u g a l ni e spec i f i ca los v íncu los q u e le un ie ron a Va len t in iano . D e b i ó de mor i r en el 
388" ' · . 
Sin e m b a r g o , y a pesar de lo difícil de l p r o b l e m a , d e b e de c o n s i d e r a r s e o t ra fuen-
te , n o para va lo ra r a q u í o b j e t i v a m e n t e si su i n fo rmac ión es ve raz h i s t ó r i c a m e n t e , p u e s 
el p r o b l e m a sería l a rgo y de na tu ra l eza impl í c i t a a la t r ansmis ión tex tua l , s ino p o r el 
t e s t imon io d e con t ra s t e q u e p u e d e e s t ab lece r con r e s p e c t o a Sóc ra t e s . E s t e h ab í a d i c h o 
q u e Valen t in iano n u n c a d e s p a c h ó a la p r i m e r a e sposa , lo cua l p o d r í a ind ica r t a c i t a m e n -
te (podr ía , d e c i m o s ) q u e ex i s t í an m o t i v o s para e l lo , p e r o no los m e n c i o n a ni t a m p o c o 
sumin i s t r a p is tas p a r a una i ndagac ión . E s en el Chronicon Paschale, 241 y 243 d o n d e 
se d i ce q u e en el a ñ o 369 el e m p e r a d o r Va len t in iano se i n d i g n ó con t ra la "despo ina" 
M a r i n a (dob le te de Seve ra , s egún se a d m i t e t rad ic ional m e n t e ) , h o n r a d a c o m o A u g u s t a , 
p o r q u e e s t aba i m p l i c a d a en n e g o c i o s f raudu len tos sobre p r o p i e d a d e s a e x t r a m u r o s de 
la c iudad , las q u e h a b í a adqu i r ido a p r ec io infer ior al q u e r e a l m e n t e ten ían . El e m p e r a -
dor la des t e r ró po r e l lo , p e r o en a ñ o 3 7 8 , y a m u e r t o el m a r i d o , su hijo G r a c i a n o A u g u s -
to l l a m ó d e n u e v o a la c iudad a su señora m a d r e M a r i n a . Tal act i tud, de ser c ier ta , p r e -
s u p o n d r í a a u t o m a t i c a m e n t e la d i so luc ión de l m e n c i o n a d o adfectio al t o m a r la e s p o s a 
una p o s t u r a a b i e r t a m e n t e v io len ta en con t r a del e m p e r a d o r , i m p l i c á n d o s e en o p e r a c i o -
nes al m a r g e n de la ley y s i endo su e sposa . S in e m b a r g o , la m e n t a l i d a d d e Sóc ra t e s 
n u n c a test i f icó u n d ivo rc io s ino u n a c o n v i v e n c i a con jun ta con la s e g u n d a e sposa , Jus t i -
na, q u e en es te c a s o conc re to ni s iqu ie ra ser ía b i g a m i a , en nues t r a op in ión , pues el pr i -
m e r v í n c u l o m a t r i m o n i a l e s t aba de factu d i sue l to . L a c o m p r e n s i ó n de Va len t in iano I 
Máximo, más que un supuesto entendimiento político con él como algunos han aventurado. Igualmen-
te, Graciano también acogió el presumible protagonismo de su hermanastro Valentiniano II con cierto 
recelo y, aunque acabó aceptándolo, Valentiniano iunior ocupó siempre una posición menos relevante, 
como ya dijimos, y de la que su madre intentaba elevarlo como fuera. 
(1-5) Prosopografía, P A U L Y - W I S S O W A , R.E., Ban X,2. col. 1337 s. Stuttgart, 1919. l O N E S - M A R T I N -
D A L E - M O R R I S , The Prosopography of itie Later Roman Empire, I, Cambridge, 1987. p. 488. Para 
Severa, idem pero Band XIV, 2, col. \1S6 s Stuttgart, 1930. JONES, p. 828. 
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impu l sa r í a a legislar en el sent ido exp re sado para facilitar, l ibera lmente , que casos s e m e ­
jan tes ent re sus sribditos pudieran conviv i r dent ro de una unión legal. Es una hipótes is . 
H a y q u e recur r i r d e n u e v o a las fuentes cr i s t ianas para e n c o n t r a r n o s con la otra 
faz d e Jus t ina , la que , n a t u r a l m e n t e por ideo log ía , i n t e resaba m á s a la his tor iograf ía 
cr is t iana . Jus t ina era ar r iana , a u n q u e en v ida de su e s p o s o Valen t in iano se h ab í a guar ­
d a d o d e ocu l t a r lo c e l o s a m e n t e ya q u e aquel era "ferviente en la fe" (Teodor. V, 13. Soc. 
V, 11). Sin e m b a r g o , t ras la m u e r t e del e m p e r a d o r c o m e n z ó en segu ida a adoc t r ina r a 
su hi jo e n es t a s c r e e n c i a s q u i e n , al ser un a d o l e s c e n t e , t en í a el c o r a z ó n t o t a l m e n t e 
ab ie r to a la in f luencia m a t e r n a . El r e su l t ado d e esta m a n i p u l a c i ó n re l ig iosa n o se h i z o 
espe ra r en el c h o q u e c o n A m b r o s i o de M i l á n . A m b r o s i o , d e famil ia nob le , h a b í a s ido 
n o m b r a d o pracses de la Italia septent r iona l y n o era ajeno, por t an to , a la pol í t ica antes 
de q u e fuera n o m b r a d o O b i s p o de Milán . R e s p a l d a d o por los fieles d e su d ióces i s , q u e 
le o b e d e c í a n y pro teg ían a p a s i o n a d a m e n t e e n t odo , c o m o test if ican las m e n c i o n a d a s 
fuentes , t uvo q u e enf ren ta rse a duras p r u e b a s , cOmo la pet ic ión de Jus t ina d e q u e con­
ced iese en M i l á n una bas í l i ca para los ar r íanos . L a nega t iva del o b i s p o ( vid. su De non 
tradendis husUicis) produjo la có le ra de la e m p e r a t r i z q u e urd ió t o d o t ipo d e es t ra tage­
m a s en con t r a d e A m b r o s i o , p r o v o c a n d o t u m u l t o s y q u e r i é n d o l o , i n c l u s o , des t e r r a r 
conf i ada en la versa t i l idad pol í t ica de su j o v e n hijo. E s S o z o m e n o (VII ,13) qu ien in t ro­
d u c e a l g u n a va r i an t e al r e spec to . Jus t ina se a t rev ió a acusar a A m b r o s i o an te su hi jo , 
a r g u y e n d o q u e la hab í a t r a t ado con sobe rb ia e insu l tos , y Valen t in iano , d a n d o c réd i to , 
env ió t ropas a r m a d a s a M i l á n q u e p e n e t r a r o n e n la basí l ica y cjuisieron arras t rar p r e s o 
a A m b r o s i o . L o s fieles rodea ron i n m e d i a t a m e n t e a su o b i s p o p r o t e g i é n d o l o has ta con 
su v ida y e s t a n d o d i spues tos a dar la por él. El a m o r q u e su p u e b l o sent ía por A m b r o s i o 
irri tó t o d a v í a m á s a Jus t ina c]uien, t e x t u a l m e n t e , "cjuiso pro tege r a los suyos por m e d i o 
d e la l ey" . O s a d a ac t i tud la de la e m p e r a t r i z v i u d a q u e se in terfer ía así en las c o m p e ­
tenc ias prop ia s d e su hi jo , n o d e m a s i a d o m a d u r o para los asun tos d e g o b i e r n o y, por 
otra p a r t e , c o m o v e r e m o s , di lec to del o b i s p o de Milán quien hab ía es t ado f recuente ­
m e n t e en con tac to con él , p r i m e r o d e s d e su c a r g o de praeses, y d e s p u é s y s i e m p r e por 
c u e s t i o n e s doc t r ina les , g u i á n d o l e en la fe v e r d a d e r a y p r e p a r á n d o l e p a r a q u e rec ib ie ra 
el b a u t i s m o . Se sob ren t i ende , p o r t an to , q u e la a n i m o s i d a d pasa je ra d e Valen t in iano iu­
nior c o n t r a su q u e r i d o ob i spo , ya q u e el afecto era m u t u o , no pasa se d e env ia r aque l l a 
g u a r d i a a la basí l ica , inf lu ido por su m a d r e . Jus t ina , d e cua lqu i e r m o d o , v i é n d o s e inca­
pac i t ada para r edac t a r la prev i s ta ν ό μ ο ς c o m o dice S o z o m e n o , al obje to d e q u e se im­
p l an t a se la doc t r ina a f i rmada en el conc i l io cíe A r i m i n o , l l a m ó en su a y u d a a M e n í b o l o 
qu ien es taba e n t o n c e s al frente de los g r a m á t i c o s de las .scrinia impe r i a l e s , pero és te 
r e h u s ó la e n c o m i e n d a y a q u e e ra s e g u i d o r d e la d o c t r i n a o r t o d o x a , τ η ς κ α ί ί ό λ ο υ 
Ε κ κ λ η σ ί α ς , y la e m p e r a t r i z n o p u d o c o n v e n c e r l e ni con a m e n a z a s . C o n f o r m e a la ac­
t i tud y a tóp ica en la his tor iograf ía cr is t iana , t a m b i é n M e n í b o l o arrojó su c in tu rón a los 
pies d e Jus t ina , es dec i r d imi t ió de su ca rgo antes d e t ra ic ionar su fe. Casi n a d a m á s se 
sabe del futuro d e tal p r o y e c t o l eg i s la t ivo q u e , p o s i b l e m e n t e , n o sa l ió ade lan te p u e s el 
a n u n c i o d e la v io len ta m u e r t e d e G r a c i a n o para l i zó t odo y, por otra par te , s u a v i z ó las 
r e l ac iones ent re Jus t ina y A m b r o s i o . 
A A m b r o s i o d e s e a m o s vo lve r n u e v a m e n t e . Su i ndudab le afecto por Valen t in iano 
II y t a m b i é n su e x q u i s i t o sen t ido d e la d i p l o m a c i a pol í t i ca , se e v i d e n c i ó c u a n d o el 
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ob i spo c o m p u s o en 3 9 2 , a ñ o de la injusta m u e r t e del e m p e r a d o r , la Oratio fúnebre a la 
q u e ya antes h a b í a m o s refer ido . El c u e r p o d e Va len t in iano fue l l evado desde V i e n n e a 
Mi lán , por o rden de T e o d o s i o , y en la basí l ica m i l a n e s a r ec ib ió las c o r r e s p o n d i e n t e s 
exequias ' "" y A m b r o s i o p r o n u n c i ó lo q u e n o es s o l a m e n t e un v e r d a d e r o paneg í r i co del 
d i funto, s ino de toda la famil ia Valen t in iana , y q u e r ep resen ta t amb ién l i t e ra r iamente 
una p ieza or ig ina l , casi exc lus iva , d o n d e el p a r a d i g m a con el b íb l i co rey r3avid v u e l v e 
a p res id i r la in tenc iona l idad del A m b r o s i o l i terato q u e po r las m i s m a s fechas se en t re -
gaba a la exéges i s b íbl ica c o m o ún ica fuente d e c o n o c i m i e n t o . Sus a legor ías d e mu-
chos pe r sona jes b íb l i cos son famosas , pues s i e m p r e ob ten ía de e l los una guía p a r a ins-
truir al aud i to r io y su gus to por D a v i d se man i f e s tó t amb ién en su Explanatio in Xll 
Pscilmos Davidicos. N o resu l ta ex t r año , po r tan to , q u e en d i c h o d i scu r so fúnebre , en 
c u y o e x o r d i o el do lo r por la pé rd ida de Valen t in iano II se a g u d i z a por la d e G r a c i a n o , 
todav ía rec ien te , y se c o m p a r a con los T r e n o s de J e r e m í a s , la f igura del rey D a v i d sir-
va c o m o p a r a d i g m a ideal en a lgunos pasa jes . Si la Ig les ia h ab í a s ido d u r a m e n t e g o l p e -
ada en a m b a s mej i l l as , con la pérdida d r a m á t i c a de a m b o s h e r m a n o s (col. JI75), e spe -
c i a lmen te se l lora ahora la de Valen t in iano , el bonus princeps a d o r n a d o con v i r tudes 
super iores a su e d a d , disciplina, austeritas correctionis, pondas abstinentia, resctric-
tionemque lasciviae, a p o y a d a s en el p r e c e p t o e v a n g é l i c o del " y u g o s u a v e y la ca rga li-
g e r a " . V a l e n t i n i a n o hab í a s e g u i d o el e j e m p l o d e D a v i d , q u i e n di jo e n sus S a l m o s , 
XXIV, 7: Delicia iuventutis meae et ignorantiae meae ne niemineris. (col. 1177 ss.) El 
do lor po r su m u e r t e es h u m a n o , e s p e c i a l m e n t e el do lo r sen t ido po r sus h e r m a n a s . A m -
bros io lo c o m p a r t e y lo pe rc ibe den t ro d e si, al l l amar al d i funto dulce pignus meum. 
Sin e m b a r g o , el do lo r debe d e ser e s p e r a n z a d o , p o r q u e n o s sus ten ta la ce r t eza en la fu-
tura r e su r recc ión . Al igual q u e el rey D a v i d l lo raba d e s c o n s o l a d a m e n t e por su hi jo (el 
p r i m o g é n i t o d e Be t sabé ) c u a n d o el n i ñ o e s t aba en t r ance de m u e r t e , p e r o una v e z falle-
c ido cesó en su l l an to quem sciebat esse cum Cliristo. (cois. 1180 ss.). Tras g l o s a r las 
res tan tes cua l i dades del d i funto y conso l a r a los fami l i a res , el l i r i smo d e A m b r o s i o le 
l leva al a t r e v i m i e n t o l i terar io d e ir a p o y a n d o carac te r í s t i cas espec í f icas de l d i fun to en 
ve r sos de l C a n t a r d e los Can t a r e s , t ras lo cua l c ie r ra su d i scu r so fúnebre con u n a ora-
c ión q u e es toda u n a e s p e r a n z a e sca to lòg ica : Te quaeso, summe Deus, ut charissimos 
iuvenes matura resurrectione .suscites et resuscites, ut immaturam hunc vitae istius 
cursum maturiore suscitatione compenses. 
Al p r inc ip io d e n u e s t r o e s tud io h a b í a m o s p l a n t e a d o la acep tac ión de la figura de 
Dav id c o m o p a r a d i g m a d e la d e Va len t in iano I, po r m u c h o s p u n t o s c o n c o m i t a n t e s en 
las c i r cuns tanc ias po l í t i cas y pe r sona l e s d e a m b o s . C o n D a v i d d e s e a m o s te rminar , aho-
ra q u e se h a vis to t a m b i é n la popu l a r i dad d e su s í m b o l o en A m b r o s i o d e Mi l án , exp l i -
c a n d o aque l lo s ep i sod io s d e su v ida p r i v a d a q u e p u d i e r o n jus t i f icar la b i g a m i a d e Va-
len t in iano en Sóc ra t e s i n d e p e n d i e n t e m e n t e de lo y a m e n c i o n a d o . A nues t ro j u i c io , pue-
de ser u n a h ipó tes i s r a z o n a b l e y jus t i f i cab le den t ro de la m e n t a l i d a d d e la é p o c a . L a 
po l igamia e ra l e g a l m e n t e inacep tab le en la soc i edad r o m a n a , c o m o se h a v is to , p e r o no 
en la b íb l ica . El A n t i g u o T e s t a m e n t o n o ve t a la p o l i g a m i a , p o r q u e el p u e b l o e l e g i d o se 
ve ía en la n e c e s i d a d , cas i i m p e r i o s a , d e r e p r o d u c i r s e , d e n o e x t i n g u i r s e f rente a los 
pueb los pol i te ís tas q u e le r o d e a b a n al ob je to d e ir t r a n s m i t i e n d o in tac ta la fe y la d o c -
ciò) J. ARCE, Funus ¡mperatorum: Lo.s funerale.'; de ío.s emperadore.s romanos. Madrid, 1988. p . 116. 
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t r ina d e J a h v é . A s í p u e s , la p r imera e s p o s a q u e tuvo D a v i d fue Miko l , hi ja de Saú l , la 
cual " a m a b a a D a v i d " a pe sa r d e q u e se hab í a p e n s a d o casa r a és te c o n la h e r m a n a m a -
yor, M e r a b . Miko l sa lvó a D a v i d , p o r m e d i o d e la e s t r a t a g e m a del teraf im d i s i m u l a d o 
en el l e cho , d e la ira d e su p r o p i o padre que , por ce los , quer ía m a t a r a Dav id ' " ' . T ras la 
m u e r t e d e S a m u e l , Dav id bajó al des i e r to de Paran y allá c o n o c i ó a N a b a l d e C a r m e l o , 
r i q u í s i m o p rop ie ta r io c u y a muje r se l l a m a b a Abiga i l y era d e buen e n t e n d i m i e n t o y be-
lla p re senc i a , p r e c i s a m e n t e en con t ra s t e con su m a r i d o q u e e ra d u r o de ca rác te r y de 
obras . El e n c u e n t r o en t r e D a v i d y Abiga i l se re la ta en el c a p . 25 del m i s m o l ibro 1 de 
S a m u e l , con t o d o de ta l le , c o n s t i t u y e n d o po r si m i s m o c o m o un ixüi^os i n d e p e n d i e n t e 
den t ro d e la na r r ac ión total . Ab iga i l , c o n su p r u d e n c i a y sus o f rendas , co n s eg u i r á apl i -
car la i ra de D a v i d con t ra N a b a l , q u e se hab ían enf ren tado po r r iva l idades p rop ias d e 
c o m u n i d a d e s a g r o p e c u a r i a s . B ien es s ab ido que , t ras la m u e r t e de N a b a l , Abiga i l se 
conv i r t i ó en la s e g u n d a e s p o s a de D a v i d v i v i e n d o todav ía M i k o l . E s m á s , poco de s -
p u é s , D a v i d t o m ó t a m b i é n p o r e s p o s a a A h i n o a m de Israel , p r o b a b l e m e n t e pa ra es t re -
char l a zos con las t r ibus . Es t a s dos e s p o s a s , Ab iga i l y A h i n o a m , se m e n c i o n a n fre-
c u e n t e m e n t e en ot ros pasajes c o m o leg í t imas d e D a v i d y e s t án j u n t o a él en el m o m e n -
to s o l e m n e e n q u e , m u e r t o Saúl a m a n o s de los f iüs teos , D a v i d es u n g i d o en H e b r ó n 
c o m o rey de J u d á . (11 Sam., 2). E s t a d e s e a d a p o l i g a m i a , s egún el au to r o au to res d e es -
tos L i b r o s h i s tó r i cos , se r e sue lve f a v o r a b l e m e n t e sin lugar a d u d a s p a r a conso l ida r la 
d e s c e n d e n c i a d e D a v i d y de su casa , al dec i r se t e x t u a l m e n t e q u e "la casa d e D a v i d se 
iba fo r ta lec iendo a la p a r q u e la casa d e Saúl iba deb i l i t ándose" (lí Sam., 3), c o m o ya 
h a b í a a n u n c i a d o J a h v é po r b o c a de l profe ta N a t á n q u e conso l ida r í a la d e s c e n d e n c i a y 
r ea l eza d e D a v i d pa ra s i e m p r e . (¡ Sam.., 7, 12 ss.). Y asi , i n t e n c i o n a d a m e n t e , c o m i e n -
zan a e n u m e r a r s e tras la r ea f i rmac ión d e la e s tab i l idad de D a v i d t o d o s sus h i jos : el pri-
m o g é n i t o fue A m n ó n , h i j o de A h i n o a m ; el s e g u n d o , K i l ab , hi jo de Ab iga i l ; el t e rce ro , 
A b s a l ó n , h i j o d e M a a k a p r incesa d e Gesu r ; a los q u e s igu ie ron r e s p e c t i v a m e n t e A d o n i -
yá, de Haggi t ; Sefa tyá , d e Ab i t a i , y Y i t r eam, hi jo de Eg la . T o d o s e l los n a c i e r o n en f í e -
b rón , d e s t a c á n d o s e c ó m o Dav id se h a b í a u n i d o l e g a l m e n t e a cua t ro n u e v a s mu je r e s cu-
yos n o m b r e s n o h a b í a apa r ec ido an tes e n el r e l a to b íb l ico . 
T r a s la m u e r t e d e I s b o s e t , D a v i d r e i n a r á t a m b i é n s o b r e I s r ae l . T e n í a e n t o n c e s 
t re in ta a ñ o s y "el Dios d e los e jé rc i tos" e s t aba c o n él . (11 Sam., 5). Su p o d e r a u m e n t a b a 
p r o g r e s i v a m e n t e y l l egó a en tab la r r e l ac iones con T i ro . T a m b i é n a h o r a D a v i d " t o m ó 
c o n c u b i n a s y muje res en Je rusa lén y le nac i e ron todav ía h i jos e h i jas" d e los q u e el 
c ron i s t a m e n c i o n a los n o m b r e s . L l e g a m o s as í a uno d e los ep i sod io s m á s t r a scenden te s 
de la v i d a p r i vada d e Dav id , c o n c r e t a d o en su e n c u e n t r o c o n B e t s a b é y los p r o c e d i -
m i e n t o s i l íci tos q u e el r ey u t i hzó p a r a hace r l a suya . C o n o c a s i ó n de h a b e r e n v i a d o sus 
e jérc i tos para acaba r con los hi jos d e A m m ó n y si t iar R a b a , D a v i d q u e d ó en Je rusa lén 
y, al a ta rdecer , " p a s e a n d o po r la t e r raza de su pa l ac io , v io a una mu je r q u e se e s t aba 
b a ñ a n d o y la muje r e ra m u y h e r m o s a " . (II Sam., 11,2). E l rey, aun s a b i e n d o q u e Be t sa -
bé era e s p o s a d e Ur ia s , el hi t í ta , se acos tó con e l la y e l la conc ib ió un hi jo. L a a r t i m a ñ a 
de D a v i d al o r d e n a r q u e Ur ías fuese p u e s t o e n el lugar m á s pe l ig roso de l c o m b a t e , d io 
(17) / Sam. 18 y 19. Mikol fue dada posteriormente por su padre en matrimonio a Palti, de Gallim, pero na-
da se dice de que fuera repudiada por David. Al contrario, en / Sam. 25,44 se le etiqueta como "mujer 
de David". 
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su r e su l t ado y B e t s a b é q u e d ó v iuda . L a Bib l ia es m u y c la ra en su na r rac ión pos t e r io r 
(vers. 27 ss .) . U n a vez q u e B e t s a b é , en t e r ada del acc iden te , c o n c l u y ó el d u e l o po r su 
m a r i d o ; "env ió D a v i d y la r e cog ió en su casa y fue su e s p o s a y le d io a luz un h i jo . Pe-
ro pa r ec ió m a l a los ojos de J a h v é lo q u e hab ía h e c h o Dav id" . L a p rec iosa p a r á b o l a ex-
pues t a por el profe ta Na tán i m p u l s ó a D a v i d al a r r e p e n t i m i e n t o y D ios le p e r d o n ó , sin 
e m b a r g o el hi jo e n g e n d r a d o tras esa un ión , m u r i ó , (el re la to o c u p a p r á c t i c a m e n t e todo 
el c ap . 12). C o m o h a b í a m o s a d e l a n t a d o en l íneas an te r io res , Dav id i m p l o r ó a J a h v é 
por su hijo al ver q u e e s t aba e n f e r m o , y a y u n ó y d u r m i ó en la t ierra, p e r o al s é p t i m o 
día m u r i ó el n iño . U n a vez ocu r r ido el h e c h o , "Dav id se l evan tó de la t ier ra , se l avó , se 
ung ió , se canrb ió d e ves t idos y en t ró en el t e m p l o de J a h v é , se p ro s t e rnó y d e s p u é s se 
fue a su casa y p id ió q u e le pus ie ran c o m i d a y c o m i ó " . D e s c o n c e r t a d o s sus s i e rvos ante 
es ta act i tud, D a v i d jus t i f i có su p e n i t e n c i a p rev ia a la m u e r t e del n iño c o m o un m e d i o 
de imp lo ra r a J a h v é q u e c a m b i a s e sus des ign ios sob re su hijo, pe ro , una vez m u e r t o , la 
rea l idad del h e c h o y la c o n s t a n c i a d e la otra v ida , h i c i e ron q u e D a v i d p e n s a s e en el 
p r e sen t e y c o n f o r m a s e el futuro con la e s p e r a n z a de un r e n c u e n t r o con aqué l en u n a v i -
d a p e r d u r a b l e tras el t r áns i to f ís ico. Po r t o d o e l lo , v o l v e m o s a repet ir , A m b r o s i o d e M i -
lán n o pod ía habe r encon t r ado mejor p a r a d i g m a pa ra la muer t e d e Valent iniano ÍI que , al 
igual que es te p r ínc ipe b íb l ico , m u r i ó t ambién p r e m a t u r a m e n t e e, inc luso , emperador . 
Q u i z á ser ía d e m a s i a d o e x t r e m a d o p e n s a r q u e el fruto de es tos a m o r e s d e D a v i d , 
en p r inc ip io adú l t e ros , m u r i e s e c o m o un cas t igo , p u e s p o c o d e s p u é s B e t s a b é v o l v i ó a 
e n g e n d r a r y el fruto fue S a l o m ó n . L a m i s e r i c o r d i a d e J a h v é , q u e s i e m p r e p e r d o n a , n o 
se h i z o e spe ra r p u e s es te h i jo , la s e m á n t i c a de c u y o n o m b r e ind ica b i b l i c a m e n t e " a m a -
d o d e J a h v é " , será q u i e n h e r e d a r á r o t u n d a m e n t e el t r ono d e su p a d r e con p re fe renc ia a 
sus h e r m a n o s n a c i d o s de o t ras e s p o s a s d e D a v i d . C r e e m o s q u e es to es m u y impor t an t e 
p a r a jus t i f icar la ve r s ión de l dob le m a t r i m o n i o d e Valen t in iano I en la h i s to r iogra f í a de 
Sóc ra t e s . E l hi jo q u e en la Bib l ia r e a l m e n t e p e r d u r a , q u e l leva a m a g n i f i c e n c i a el r e ino 
d e su p a d r e po r e n c i m a d e luchas e in t r igas de o t ros h e r m a n o s es , p r e c i s a m e n t e , el de 
la e s p o s a q u e h a s ido a s u m i d a en c i r cuns t anc i a s , d i g a m o s d e s c o n c e r t a n t e s , al i g u a l q u e 
lo fue Jus t ina . B e t s a b é y Jus t ina p u e d e n , p o r t an to , c a m i n a r de la m a n o a pesa r d e que , 
c o m o d i j imos , la p e r s o n a d e Va len t in iano II , con ser m á s p e r d u r a b l e en el t i e m p o que 
la d e los o t ros m i e m b r o s c o n s a n g u í n e o s , n o fuera a b s o l u t a m e n t e dec i s iva para la con t i -
n u i d a d del I m p e r i o . P e r o t a m p o c o sería l íc i to o lv ida r q u e del m a t r i m o n i o de G a l a con 
T e o d o s i o n a c i ó G a l a P l ac id i a q u e en el 4 1 7 c a s ó con C o n s t a n c i o III , e m p e r a d o r , y de 
es ta u n i ó n n a c i ó el e m p e r a d o r Va len t in iano III . 
P o r su pa r te , la escen i f icac ión del m o m e n t o e n q u e se man i f i e s t a la be l l eza d e a m -
bas h e r o í n a s , po r as í dec i r lo , la b íb l ica y la h i s tór ica , la a m b i e n t a c i ó n loca t iva d e es ta 
ep i fan ía física q u e les h a r á l legar a r e ina r es idén t ica en a m b a s fuentes , es el b a ñ o . Y 
será su pe r fecc ión física la q u e i m p u l s a r á tan to a D a v i d tan to a Seve ra , c o m o cas i u n 
alter ego de su m a r i d o en el au tor d e C o n s t a n t i n o p l a , a ga ran t i za r la i n c o r p o r a c i ó n de 
es tas mu je r e s a las d inas t í a s r e inan te s . L a s fuentes , c u a n d o las i n t r o d u c e n , n o h a b l a n 
d e n i n g u n a o t ra cua l idad a e x c e p c i ó n de su be l leza , c o m o e l e m e n t o de a t racc ión sens i -
b le q u e p roduc i r á u n efec to i n m e d i a t o . 
S in e m b a r g o , h a y q u e reca lca r lo y a p a r a t e rminar , la be l l eza n o es e x c l u y e n t e de 
o t ros a t r ibu tos q u e m a r c a d a m e n t e se fueron e v i d e n c i a n d o en a m b a s mu je r e s c u a n d o la 
h i s to r i a les enf ren tó a d ive r sas ges t iones po l í t i cas en q u e a m b a s h i c i e ron ga la d e su di-
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p l o m a c i a . L o h e m o s vis to en Jus t ina . En el c a s o de Be t s abé , (I Rey. I) se exp l i ca con 
todo de ta l le c ó m o su hab i l idad cons igu ió q u e su hijo S a l o m ó n l legase a ser el ún ico 
h e r e d e r o de Dav id , an te las p re t ens iones de su h e r m a n a s t r o A d o n í a s qu ien ten ía en la 
cor te m á s de un par t idar io . A c o n s e j a d a por el p ro í é t a N a t á n , Be t sabé r e c o r d ó i m p l o -
rante a D a v i d el j u r a m e n t o q u e hab ía h e c h o an te J a h v é de q u e su hi jo S a l o m ó n se sen-
taría d e s p u é s d e él en el t rono , a la vez q u e le i n fo rmaba a s t u t a m e n t e del c o m p l o t de 
A d o n í a s , qu ien ya se c o m p o r t a b a c o m o rey. E n c o n s e c u e n c i a , S a l o m ó n fue u n g i d o rey, 
con el c u e r n o de ace i te , por el s ace rdo te S a d o q , y "se sen tó en el t rono de D a v i d su pa-
dre y el re ino se a f ianzó s ó l i d a m e n t e en su m a n o " . De fo rma para le la , se hab ía vis to 
c o m o Jus t ina se c o m p o r t ó c o m o una v e r d a d e r a empe ra t r i z , a s e s o r a n d o a su hijo en los 
a sun tos d e e s t ado , i m p l o r a n d o a T e o d o s i o r eacc iona r frente a M á x i m o e, i nc lu so , q u e -
r i endo i nnova r l eg i s l a t i vamen te en favor de los a r r í anos . 
Los a r g u m e n t o s e x p u e s t o s h a n i n t en t ado most rar , tras la r ev i s ión para le la d e las 
fuentes h i s tó r i cas , y e s e n c i a l m e n t e las fuentes c r i s t ianas , con las b íb l i cas , q u e e s t aba 
v igen te una t rad ic ión sobre el rey D a v i d la cua l ofrecía un a m p l i o c a m p o p a r a d i g m á t i -
co p a r a g losa r los h e c h o s de la fami l ia imper ia l Valent in iana con un sen t ido t rascen-
den te , d a d o el pa r a l e l i smo esenc ia l d e m u c h o s a c o n t e c i m i e n t o s , y c ó m o la d e c o n c e r -
tante ley m a t r i m o n i a l d e Va len t in iano I p u d o es ta r a p o y a d a p o r la c o n s i d e r a c i ó n vá l ida 
de la p o l i g a m i a del rey Dav id , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la rea l idad h i s tó r i ca q u e p u e d a 
c o n t e n e r la no t i c i a del Chwnicon Paschale. 
* L a s fuentes u t i l izadas se han le ído en las s igu ien tes ed i c iones c r í t icas : las fuen-
tes c r i s t i anas e n Migue, PG y PL r e s p e t i v a m e n t e . A M I A N O M A R C E L I N O en L o e b , 
I I I vo ls . , t rans la t ion by J O H N C. R O L F E , 1972. E l Epitome de Caesaribus en Teubner . 
R e c e n s . F R . P I C H L M A Y R , 1970. Zo.simo e n "Les Be l l e s Le t t r e s " . I l i vo ls . Tex te é ta-
bli et t radui t p a r F R A N Ç O I S P A S C H O U D , 1 9 7 1 -79 . E l Chronicon Paschale en Monu-
menta Germaniae Histórica. A u c t o r e s an t iqu i s s imi , 9. Ed id i t T H . M O M M S E N . M u n -
chen , I 9 8 1 ( r e i m p . ) . 
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